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N É V K Ö N Y V
1 8 4 3 - r e
B U D Á I,




1 Szerd. Új e'v.
2 Csőt. Ábel, Béla.
3 Pént. Genovéva, Dán.
4 Szóm. Titus, Isabella.
5 Vas. Simon bara't.
6 Hétf. Anast. Vízker.
7 Kedd Bálint püsp.
8 Szerd. Szörény.
9 Csőt. Julián.
10 Pént. Remete Pál.
11 Szom. Hygin.
12 Vas. Erneszt.
13 Hétf. i Vidor, Hilarius.
14 Kedd Boldog p.
15 Szerd. Mór apát.
16 Csőt. Marczell, Géza.
17 Pént. Bemete Antal.
18 Szom. Piroska.
19 Vas. Márta- Je'z. N.
20 Hétf. Fáb. Sebestyén.
21 Kedd Ágnes.
22 Szerd. Yincze.
23 Csőt. Mária’ eljegy.
24 Pént. Timoté , Surán.
25 Szom. Pál' fordulása.
26 Vas. Polycarp.
27 Hétf. Arany szájú Ján.
28 Kedd JVagy Károly.
29 Szerd. Salesi Ferencz.
30 Csőt. Agunda
31 Pénl. Marcella, Ludov.
FEBRU ARIUS.
1 Szom. Ignácz püsp.
2 Vas. Gyertyasx. B. A.
3 Hétf. Balázs püspök.
4 Kedd Rémb. Húshagy.
5 Szerd. Ágota. Hamv.
6 Csőt. Dorottya.
7 Pént. Rikárd.





13 Csőt. István püsp.
14 Pént. Bálint vért.
15 Szom. Faustin, Jovita.
16 Vas. Juliána.
17 Hétf. Elek hitv. Donát.




22 Szom- Üszögös Péter.
23 Vas. Lázár, Marg.
24 Hétf. Mátyás ap.
25 Kedd Niceph.
26 Szerd. Sándor püsp.
27 Csőt. Leander.
28 Pént.* Román.
M A R TIU S.




5 Szerd. Adorján vért.
6 Csőt. Fridiik.
7 Pént. Aquinoi Tamás.
8 Szóm. Istenes János.
9 Vas. Francisca.
10 Hétf. Attala apát-
11 Kedd Koszta hitv. .
12 S/.erd Gergely pápa.
13 Csőt. Krisztina szűz.
14 Pént. Matild.
15 Szorn. Matrona szűz.
i7> Vas. Herib. Virág-V.
17 Hétf. Gertrúd.
18 Kedd Sándor püsp. vt.
19 Szerd. József (Izip).
20 Csőt. Joákim. N. Csőt.
21 Pént. Bened. N. Pént.
22 Szóin. Octav. N. Szomb.
23 Vas. Vietorin. Husv.
24 Hétf. Gábor. Husv.
25 Kedd Gyümölcs. B. A.





31 Hétf. Benj. vt.
Á PR ILIS .





















Kedd S oter , G'ajus vt.
Szerd. Adalbert.
Csőt. György.
















































6 Kedd János’ ol- főzet.
7 Szerd. Szaniszló. Gizella.
8 Csőt. Mihály’ jelen.
9 Pént. Nazianzi Gergely
10 Szom. Izidor.
11 VasT Beatrix. Púnk.




,16 Pént. IV. Ján.
17 Szom. Bruno. Zalkán.
18 Vas. Boldog. Sz. Húr.
19 Hétf. Ivó.
,20 Kedd Bernardin.
21 Szerd. Valent ^ piisp.
22 Csőt. Júlia. Úrnapja.
23 Pént. Dezsér piisp.
24 Szom. Janka.
25 Vas. Orbán.
26 Hétf. Eleuthcr. Fiilőp.
27 Kedd Mária Magdolna.
28 Szerd. Emil.










7 Szom. Róbert apát.
8 Vas. Medárd püsp.
9 Hétf. Gibárd.
10 Kedd Margit királyné.
11 Szerd. Barnabás.
12 Csőt. Fac. János.
13 Pént Páduai Antal.
14 Szom. Vazul.
15 Vas. Vidos.
16 Hétf. Judittá asszony.
17 Kedd Bajner. A dolf.
18 Szerd. Marcellián.
19 Csőt. Gyárf. és Protáz.






26 Csőt. János és Pál-
27 Pént. László király.
28 Szom. Arszlán pápa.
29 Vas. Péter és Pál.
30 Hétf. P ál’ emlékezete.
JU LIU S.
1 Kedd Tibolt. Áron.
2 Szerd. Sari. B. Assz.
3 Csőt. H eliodor.
4 Pént. Udalrik.
5 Szóm. Vilm os apát.
~6 V a s Ezsajás.
7 Hétf. V ilibald.
8 Kedd Erzsébet kir.
9 Szerd. Bereczk piisp.
10 Csőt. Amália. Bufina.
11 Pént. Pius pápa.
12 Szom. N ábor. Henrik.
13 V a s . Margit. Ödön p.
14 Hétf. Bonaventura.
15 Kedd A postolok ’ oszl.
16 Szerd. Faust vt. Hilarin.
17 Csőt. Elek.
18 Pént. A rnu lf, Emílián.
19 Szom. Aranka.
20 V a s . Illés prof.
21 Hétf. Dániel prof.
22 Kedd Mária M agd.
23 Szerd. Libor.
24 Csőt. Krisztina.
25 Pént. Jakab apóst.
26 Szom. Anna.
27 V a s . Pentele.
28 Hétf. Incze pápa.
29 Kedd Márta.
30 Szerd. Abdon.
31 Csőt. Tgnácz hitv
AU G U STU S




Kedd Havi B. Assz.
Szerd. Ú r’ színvált.





Kedd K lára szűz.
Szerd. Ipoly vért.
Csőt. Ősi (Eusebius).





















































2 Kedd Zeno vt. Igaz.
3 Szerd. Albert. Seraph.
4 Csőt. Rozália.
5 Pént. Yictorin. Donát.
6 Szóm. Zakariás.
7 Vas. Regina.
8 Hétf. Kis - Asszony
9 Kedd Gorgon.
10 Szerd. Tol. Miklós hg.
11 Csőt. Emília.
12 Pént. Tóbiás.
13 Szom. Morily püsp.
14 Vas “j" felmag.
15 Hétf. iVic. Mária n. n.
16 Kedd Cornél és Cypr.
17 Szerd. Lombért püsp.
18 Csőt. Tamás érsek.
19 Pént. Január.
20 Szóin. Eustach.
21 Vas. Máté evang.





















5 Vas Piacid. Dónát.
6 Hétf. Bruno.
7 Kedd Ágost, hitvalló.
8 Szerd. Brigitta assz.
9 Csőt. Dénes.
10 Pént. Borg. Ferencz.
11 Szom. Burkard.
12 Vas M iksa püsp.
13 Hétf. Kálmán vt.
14 Kedd Calixtus.
15 Szerd. Teréz.
16 Csőt. Gál apát.
17 Pént. Hedvig.





23 Csőt. Capist. János.
24 Pént. Ráfael.
25 Szom. Krizsán és Dária.
26 Vas. Demeter.
27 Hétf. Szabina.





1 Szóin. Mind. Szent.
2 Vas. Halottak’ emlék.
3 Hétf. Hubert.
4 Kedd Boroméi Károly.





10 Hétf. Avellini András.
11 Kedd Márt. piisp.
12 Szerd. Emílián.
13 Csőt. Kosztka Szanisz.
14 Pént. Clementin.
15 Szóm. Lipót, Getrud.
16 Vas. Otmár. Edmund.
17 Hétf. Gergely püsp.
18 Kedd Odo apát. Ödön.
19 Szerd. Erzsébet assz.
20 Csőt. Bódog.
21 Pént. B. Assz. beavat.
22 Szom. Cziczelle.




























































Ádám , Éva. 
N. Karácson. 









































A ’ M AG YAR TUDÓS TÁRSASÁGNAK
A /  iHti— 7 .  O R SZÁ G G Y Ü I.É S ’  X I - D .  T Ü R Y K R Y C Z IK K E L Y É n É L  FO G V A  T Ö R V É N Y E S
P Á R T F O G Ó J A .
J ó z s e f  , austriai császári, magyar és cseh kir. örö­
kös lierczeg, austriai főherczeg, arany gyapjas, sz. 
István ap. magyar király’ ’s a’ brazíliai cs. déli kereszt’ 
rendének nagykeresztese, Magyarország’ nádora, kir. 
helytartója ’s főkapitánya, a’ jászok ’ és kánok’ grófja 
és bírája, cs. kir. tábornagy, két magyar huszárezred’ 
tulajdonosa, ns Pest, Pilis és Zsolt törv. egyesült vár­
megyék’ örökös és valóságos főispánja, a’ magyar kir. 
helytartó tanács’ és a’ hétszemélyes főtürvényszék’ 
elnöke, a’ m. nemzeti mnseum’, valamint a’ m. nemzeti 
hadi academia’ törvényes pártfogója.
1(1 ÍXŐU’LÖSÉG.
E L O L Ü L Ő S É G .
G. TELEKI JÓZSEF (Széki), cs. kir. kamarás, és ra;-' 
Jóságos belső titkos tanácsos, Errfélyország’ főkorniányzója,  
az erdélyi k. fííkormányszék’ és az érd. helr. hitvallásnak' 
fő egyházi tanácsa’  elnöke, Szabolcs vmegve' főispánja, a’  
tiízamelléki helvet. hitv. egyházkerület’  főgondviselője , a' 
bajor kir. tud. academia* tiszt., a’  dán kir. éjszaki régiségtu­
dományi társaság’ , úgy a’  ni. tud, társaság’  igazg. és tiszt, 
tagja és elölülője, Kolozsvárt. Választatott Pozsonyban,
1830. nov. 17-, legújabban ugyanott sept. 28. 1843.
G. SZÉCHÉNYI ISTVÁN (Sárvári-JFelső-Vidéki), cs. kir, 
kamarás, az orosz cs. Vladiiuir-rtfnd’ negyed osztálybeli vité­
ze , a’  porosz kir. katonai érdemrend’ , a’  sardirtiai M órícz-és 
Lázár-, a’ siciliai sz. Ferdinánd-és érdenv-rendek’ vitéze, a’  
bajor kir. tud. academia’ tiszt.,’ s a’  m. t. társaság’ igazg. és 
tiszt, tagja, ’ s másod elölülője, több ns vmegye1’ táblabirája. 
Pesten, Fel-Dunasor, Ulltnann-ház. Választatott P»zsonybanr
1830. nov. 17 ., Js legújabban ugyanott sept, 28, 1843.
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S ,
Azok’ n e v e i, kiknél választás nem em lítetik , az alaprajz’ helybenhagyása’  
felolvasásakor hirdettetének ki P ozson yban , n ov , 17. 1830.
G. A n d r á s y  G y ö r g y  (Krasznahorkai cs Csík-sz.-Ki­
rályi), ő cs, kir. fels. aranykulcsos híve, ns Sáros vmegye’  
főispánja, ’ s a’  m, t. t. tiszt, tagja. Hosszúréten, ut. posta 
Rozsnyó.
B a r t a l  G y ö r g y  (Beleházi), sz. István ap, magyar 
király’  rendebeli és arany sarkantyúi vitéz, a’  m. kir. udv, 
cancellariánál tanácsos és referendárius. Becsben.
Hg. B a tth y á n y iF ű löp (B a tty á n i),N ém etiíjv á r 'ö rö ­
köse, Strattmanni gróf, ő cs. kir. fels. vaí. belső titk. tana" 
csosa és aranykulcsos híve, Leopold’  cs. rendének középke- 
icsztcse, ns V as vmegyc’ örökös cs valós, főispánja. Becsben.
IGAZGATÓ TANÁCS. 11
G, C s á k y  K á r o l y  (Keresztszeghi), Sj^epes5 földének 
Örököse, ns Szepes vrnegye5 örökös és valós, főispánja. Mind- 
szenten, ut. post. Korotnők. Választ, sept. 5. 1838.
G. C z i r á k y  A n t a l  (Cziráki és Dénesfalvi) , arany 
gyapjas, sz. István5 ap. kir. rendének nagykeresztese, arany 
sarkantyús vitéz, cs. kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos 
és státusminister, ns Fejér vrnegye’  főispánja. Becsben.
B. J ó s i k a  M i k l ó s  (Branyicskai), cs. kir. kamarás, 
a’ m. t. t. tiszt, tagja, 5s a5 Kisfaludy-tár saság5 elnöke. Pes­
ten és Szurdokon, Erdélyben, ut. post. Bréd. Válasz!, 
sept. 10. 1836.
G. K á r o l y i  G y ö r g y  (Nagykárolyi), ns Békés vme- 
gye ’ főispánja, aJgazd. egyesület5 elnöke, m. 1.1. tiszt. tag. 
Pesten, Egyetem-utcza, saját h á z , és Csurgón, ut. post. Sz. 
Fejérvár.
G. K e g l e v i c h  G á b o r  (Buzini), ő cs. k. fels. ka­
marása, val. belső titk. tanácsos, Magyarország5 főtárnoka 5s 
ns Nógrád vrnegye5 főispánja. Budán, városház' tere, prae- 
sid. palot.
M a i l á t h  G y ö r g y  (Székhelyi), sz. István5 ap. kir. 
rende5 középkeresztese, val. b. tit. tanácsos, Magyaror­
szág5 birája, a5 hétszemélyes főtörvényszék5 ülnöke, ns Hont 
vrnegye5 főispánja, 5s a5 m. kir. egyetemnél a5 philos. kar5 
tagja. Pesten, Egyetem-utcza, 490. sz.
G. N á d a s d i  F e r e n c z ,  Fogaras5 földének örököse, 
ő cs. kir. fels. valós, belső titk. tanácsosa, sz. István ap. kir. 
rende5 középkeresztese, váczi megyés püspök , ns K o m á r o m  
vrnegye5 örökös főispánja, 5s a’ am. hétszemélyes főtörvény- 
szék5 birája. Választ, sept. 5- 1838. Pesten, Vásárpiacz, Ur- 
ményi-ház, és Váicxon.
N a g y  P á l  (Felső-Büki), több ns vármegye5 tbirája. 
Felső-Bükön, Sopron miegyében.
B. P e r é n y i  Z s i g m o n d  (Peréni), ni. kir. tanácsos, 
a5 hétszemélyes főtörvényszék5 birája, ns Ugocsa vrnegye5 
főispánja. Pesten, K erep esi-ú t, 1347. sz. Választ, sept.
11. 1835.
B. P r ó n a y  A l b e r t  (Tót-Prónai és Blatniczai), cs. 
kir. kamarás, ns Pest, Pilis és Zsolt. törv. egy. vmegyék' 
főispáui helytartója, a’ bányakerületi ev. superintendciitia’
IGAZGATÓ TANÁCS,
világi felügyelője, Pesten, Terézia - város, Dokány-útcza, 
1576. *«. Választ. Pozsonyban, mart. 8. 1840.
G. R e v i c z k y  Á d á m  (Hevisnyei), sz. István’  ap. 
m. k. rende’ nagy keresztese, Leopold’ cs. rendebeli v itéz , 
a’ sardin. k. Móricz5 és Lázár’ rendének briliántos nagy­
keresztese, cs. kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos, ni. 
kir. főudvarmester, ns Borsod vmegye’  főispánja, a’ krajnai 
íöldmivelő társaság’  tiszt., ’ s a’ pesti kir. egyetemben a’ tör­
vénytud. kar’  tagja. Pisában.
S o m s i c h  1’  o n g r á c z (Sárdi), sz. István ap. magyar 
király’  rendének középkeresztese, cs. kir. statustanácsos, 
ihí Baranya vmegye’ főispánja, üécsben.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  1. Előlül.
S z e g e d i  F e r e n c / ,  (M ező-Szegedi), cs. kir. kama­
rás. Becsben.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  1. Élőiül.
V ági i  y P e r e n  e z ,  a’ hétszemélyes főtörvényszék’ 
váltói előadó ülnöke, több ns vmegye’ táblubirája. Pesten, 
Egyetem-utczu, 409- sz.
G. V a y  A b r a h á m  (Luskodi és Vajai), cs. kir. val. 
bels. titk. tanácsos és kamarás, ns Marni, vmegye’ főispán­
ja. Berke szén.
B. V a y  Miklós (Vajai), cs. kir. kamarás, a' m. szent 
korona’ őrje , a’  hétszemélyes főtörvényszék’ birája, ns 
Borsod vmegye’  főispáni helytartója, ’s a’ tiszántúli ref. 
superintendentia’ fő gondviselője. Pesten, 3 korona-uteza, 
296. sz. Választ, sept. 3. 1841.
B. W e s s e l é n y i  M i k l ó s  (Hadadi), a’ zilahi gym- 
nasium' főgondviselője, a’ közép-s/.olnoki derékszék’ ’ s több 
ns vmegye’ tbirája, m. t. t. tiszt. tag. Zsibi'm.
Három hely üres.
Ószreíeu 22.
TISZTELETB ELI TAGÖK. 12
T I  T O K  N 0  K.
S e  he d e ) F e r e n c * ,  orv. <lr., szeniészség* mestere, 
a* m. kir. egyetem’  könyvtárának igazgatója, a’ ni. tud. 
társ., úgy a5 budapesti kir. orvosegy csillét’  ’ s a’  kir. magy. 
természettud. társulat’  rendes, a’  pesti orvosi kar’ , a’  ber­
lini eriticai egyesület’ , a’  drezdai terniészettud. és orvosi, 
a’ würzburgi philosophiai és orvosi társaságok’  tagja, a’ 
Kisfaludy-társaság’  igazgatója, ns Trencsény vmegye’ tbirá- 
ja. Pesten, Sebestyenpiacz, 296. sz. 2. (‘in. Rendes taggá 
nevezte az igazgatóság Pozsonyban, 1830. nov.j 17 -; titok- 
nokhí választatott sept. 12. 1835.
T I S Z T E L E T B E L I  T A G O K .
G. A n d r á s y  G y ö r g y ,  I. lg. Tan. Választ, nov. 8- 
1833.
B e n e  F c r e n c z ,  orvos tanár, kir. tanácsos,* Leo- 
pold cs. jeles rendének vitéze, a’  ni. kir. egyet, az orvosi 
kar’  ’ s a’  budapesti kir. orvosegyesület’  tagja, ns Tolna, 
Pest és Csongrád vármegyék’  tbirája. U rah-útcz. 457- sz. 
Választ, febr. 15. 1831.
D e á k  F e r e n c z ,  több ns vmegye’ tbirája. Kehidán. 
Választ, nov. 23- 1839-
D ö m e  K á r o l y ,  pozsonyi olvasó kanonok ’ s az ot­
tani sz. Imre-növendékház’ igazgatója Választ, február. 15.
1831.
B. E ö t v ö s  J ó z s e f  (Vasáros-Naményi), több ns vár­
megye’ tbirája, ’ s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, Fel- 
dunasor, 159- sz. Választ, nov. 23. 1839.
F á y  A n d r á s  (F áji), több ns vmegye’  tbirája, ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, Kalaputcza 207. sz. Vá­
laszt. febr. 15. 1831.
J a n k o w i c h  M i k l ó s  (Jeszeniczei és Wadasi idősb), 
több ns vármegye’ tbirája, 's több külföldi tudós társaság’
14 T IS ZT E L E T B E N  TAGOK.
tngjn. Pesten, Ferenczie/c' piacz. 4Ö7- tz. Válna t. fel?-. 15-
1831.
B. J ó s i k a  M i k l ó s ,  1. lg. Tan. Vál. oct. 7. 1843.
G. K á r o l y i  G y ö r g y ,  í. lg . Tan. Választ, mart.
10. 1832.
G. K e m é n y  J ó z s e f  (Gyerő-Monostori), Geremlen, 
vtolsó postája Torda. Választ, dec. 24. 1844.
Hg. K o p á c s y  J ó z s e f ,  esztergami évsek, az ap. sz. 
szék’ született követe, Magyarország’ prímása, fő és titkos 
cancellárja, sz. István apóst. m. kir. jeles rendének főpapja 
és nagykeresztese, ő fels. val. belső titkos, ’ s m. kir. hely­
tartósági tanácsosa, az egyházi biztosság’  elnöke, ns Esz­
tergám vmegye’  örökös és val főispánja, a’  hétszemélyes 
fötörvényszék’ közbirája. Budán , ’ s Esztergámban. Válasz­
tatott febr. 15. 1831.
K u b í n y i  Á g o s t o n  (F. Kubínyi és N. Olaszi), a’  
m. nemz. niuseuni’  igazgatója, a’  kir. magy. természettud. 
társulat’  elnöke, több természettud. társ. tagja, a’ nógrá­
di ág. v. esperességi egyházak és iskolák’  ügyelnöke, több 
ns vmegye’ tbirája. Pesten, Zöldfa-utcza, 276. sz. 1. em. 
Választ, oct. 7. 1843.
L o n o v i c s  J ó z s e f ,  hittud. tanára, csanádi megyés 
püspök, ő cs. k. ap. fels. val. belső titk. tanácsosa, nváradi 
tanulmánykerület’  kir. főigazgatója, ’ s a’  pesti hittud. kar’  
tagja. Temesvárt. Választ, oct. 7. 1843.
P y r k e r  L á s z l ó  (Felső-Eőri), a’  vas korona’ jeles 
rendének első osztálybeli lovagja, egri patriarcha-érsek, val. 
belső titkos tanácsos, Heves és külső Szolnok vmegye örö­
kös főispánja. Egerben. Választ, dec. 24. 1844.
P u l s z k y  F e r e n c z  (Cselfalvi és Lubóczi), h. ügy v., 
tbiró ’ s a’ római archaeologiai intézet’  lev. tagja. Eperjesen. 
Választ, sept. 3. 1841.
R a g á l y i  T a m á s  (Kis-Csoltói), a’  hétszemélyes fő­
törvényszék’ köz ’ s több ns vmegye’  tbirája. Pesten, Feldu- 
nasor, Nákó-káz. Választ, feb r . 15. 1831.
S c h e d i u s  L a j o s ,  kir. tanácsos, phil. dra, a’  Kis- 
faludy-társaság’ helytartó elnöke , a’  moszka cs. charkóvi 
egyetem’  tiszt., a’ göttingeni kir. tud. társaság’ level., a’  
pesti philusoph. kar’ 's a’ jénai latin társaság’ tagja, több
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ns vármegye’ tbirúja. Váczi-utcxa, 14. sz. 2-dik emel. Vá- 
(atzM ott feitr, 15. 1831.
S t á h l y  I g n á c z ,  m. k. herytartösílgl tanácsos, pwiv, 
orvos és sebész dr., Magyarország’ főorvosa, a’ m. k. egye­
temben az orvosi kar’  elnöke, az orv. és sebészi tanulmá­
nyok’ igazgatója, a’ budapesti kir. orvosegyesület’  tiszt., a’ 
bécsi cs. orvosi társaság’ lev., ’ s a’ pesti philos. kar’  tag ja , 
több ns vmegye’ tbirája. Jozsefpiacz, 147. sz. 1. em. Vá­
laszt. nov. 23. 1839.
S z a l a y  I m r e ,  philos. és hittud. dra., bélakúti apát, 
veszprémi Őrkanonok, szalui főesperest, a’ sz. Anna-növen- 
dékház’  ’ s a’ tanító-képző intézet’  igazgatója , a’  pesti phil. 
és theol. kar’  tagja, ns Veszprém, Szala és Esztergám 
vmegyék’ tbirája. Veszprémben. Választ, nov. 8. 1834.
G. S z é c h e n y i  I s t v á n ,  ) I. Előlülőség. Választ.
G. T e l e k i  J ó z s e f ,  sept. 7. 1838.
G. T e l e k i  L á s z l ó  (Széki). Pesten, Servita -  té r , 
Teleki-ház, 2-dik em. Választ, dec. 24. 1844.




M. N yelvtu d om á n yi o sz tá ly .
Heh/beliek.
V ö r ö s m a r t y  M i h á l y ,  hites ügyvéd, ns Csongrád , 
Bihar és Heves vmegyék’ tbirája ’s a’  Kisfaludy-társaság’ 
tagja. Urak’ utczája, 450. sz. 2-dik em. Kinev. az igazg. 
Pozsonyban, nov. 17. 1830.
S z e m  e r e  P á l  (Szemerei), több ns vmegye’  tbirája 
’ s a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Nagyhid-utcza, 640. sz, és 
Péczelen. Választ, febr. 16. 1831.
B a l o g h  P á l  (Almási), orv. dr., a’  pesti orv. kar’  ’ s 
a’  berlini orvosi és seborvosi társaság’  lev. tagja, ns Krassó,
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'I eni.es ’ s Göm ör- és Kis-Hont törv. egy. vmegyék’ tbirája. 
Józsefpiacz, az óránál. Választ, sept. 14. 1835.
1 idékiek.
í  á b i á n  G á b o r ,  hites ügyvéd, ns Arad, Csanád, 
Csongrád és Bihar vmegyék’ tbirája. Aradon. Választ, sept. 
14. 1835.
C z u c z o r  G e r g e l y ,  sz. Benedek’ rendebeli áldozó 
pap, a’  bácsi ’ s vecsei nemes szék’  tbirája, ’ s a’  Kisfaludy- 
társaság’  tagja, ldeiglen Pesten. Választ, sept. 10. 1836.'
N a g y  J á n o s ,  hittud. dra, szombathelyi megyei áld. 
pap, a’ püspöki iyceumban a’  keleti nyelvek ', bibliai hit­
tudományok’ ’ sa ’  hazai törvények’  prof., Vas és Zala vár­
megyék’ tbirája. Választ, sept. 7. 1838.
J á s z a y  P á l ,  a’ m. kir. udv. tanácsnál udv. fogal­
m azó, ns Szabolcs és Torontál vmegyék’  tbirája. Becsben, 
¡'altiszt, sept. 3. 1841.
2 . P h ilo sop h ia i o s s lá ly .
Helybeliek.
D ö b r e n t e i  G á b o r ,  k. tan., budai kerületi orsz. fő­
biztos, ns Pest, Vas, Heves, Nógrád, Fejér, Szabolcs, So­
mogy, Csanád, Pereg, Mnrmaros, Bars, Csongrád, Huny ad, 
H ont, Komárom és Torna vmegyék’ tbirája, a’  bukuresti 
gazd. társaság’  tiszt, levelező tagja. Budán, hidalja , Lika- 
liáz. Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
K á l l a y  F e r e n c * ,  nyugalmazott cs. kir. auditor- 
kapitány. Orsaág-ut, 559. sz. Választ, sept. 1. 1832.
S z  i l a s y  J á n o s ,  szombath.-megyei áld. pap, hitt. dra, 
’ s a’  m. k. egyetemnél az egyházi szónoklat’ , káté- ’ s pász­
tori hittan’ r. professora, a’  szombathelyi sz. szék’ köz, ’ s 
Esztergám vmegye’ tbirája. Urak-utczája, 450. sz. 2. emel. 
Kinevezte az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
S z o n t a g h  G u s z t á v ,  nyugalmazott cs. kir. kapi­
tány, ns Borsod vmegye’  tbirája, a’ Kisfaludy - társaság’ 
tagja. Czukor-utcza, 496. sz. Választ, nov. 23. 1839.
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Vidékiek.
H o r v á t h  C y r i l l ,  kegyes szerzetbeli áld. pap, phi- 
los. dra, és prof. és a’ szegedi lyceuni’  és gymnasium’ 
helybeli igazgatója. Választ. sept. 10. 1836.
H e t é n y i  J á n o s ,  a’  dunántuli refor. egyházkerület’ 
jegyzője, ns Komárom vmegye’ tbirája és ekeli ref. prédi­
kátor. Kinevezte az igazg. sept. 6- 1 840.
Még egy az igazgatóság által választandó.
W iirtén etirási osztály.
Heh/beliek.
B a j z a  J ó z s e f ,  hites ügyvéd, ns Bihar, Borsod és 
Heves vmegyék’ tbirája, a’  Kisfaludy-társaság’  tagja. Leo- 
pold-ulczu, 214. sz. 2. em. Választ, muri. 10. 1832.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  törv. dra, a’ pesti törvény- 
tudományi kar’  taiíja , hites ügyvéd , ’s a’  m. t. t. pénzgyüj- 
teményének őre. ÍJllei ú t , gr. Károlyi-ház. Kinev. az igazg. 
sept. 9. 1832.
. Terney J á n o s ,  hites ügyvéd, több ns vmegye’ tbi­
rája. Molnár-ulcza, 152. sz. Választ, sept. 7. 1838.
C z e c h J á n o s ,  a’  kir. tanulmányi biztosság’ ’ s az av­
val kapcsolatos könyvvizsgáló szék’ ülnöke. Budán, sz. György’ 
te r e , 13. sz. Választ, mart. 10. 1832.
Vidékiek.
K is  J á n o s ,  m. kir. tanácsos, hittud. dra, dunántuli 
evang. superintendens , soproni első prédikátor, ns Vas , Sop­
ron, Győr, 'lo lna , Bereg és Bihar vmegyék’  tbirája, ’ s a’  
Kisfaludy-társaság’ tagja. Kinevezte az igazg. Pozsonyban , 
nov. 17. 1830.
l ' é c z e l y  J ó z s e f ,  a’ debreczeni ref. eollegiumban a’  
történetek’ ’ s régi literatnra’  prof. , tbiró , a’ Tiszán és Du­
nán túli helv. hitv. egyházi kerületek’ ülnöke , a’ Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Kinevezte az iguzg. sept. 4. 1837.
H o r v á t h  M i h á l y ,  váczi megyebeli áld. pap, phil. 
dr. ’ s m. nyelv és irod. prof, a’  cs. kir. Theresianumban. 
Bécsien. Választ, sept. 3. 1841.
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4 . JUathem aticai osztály.
Helybeliek.
G y ő r y S á n d o r ,  hites mérnök. Ferencz-város, Fe- 
rencz-iitcza , 576. sz. Választ, sept. 1. 1832.
V á s á r h e l y i  P á l ,  hit. mérnök, a’ magyar kir. épí­
tési kormánynál a’ hajózási osztály’  igazgatója, az alsó-du­
nai szabályozás’  igazgató mérnöke. Budán, Urak - utczája
45. sz. Kinevezte az igazg. sept. 8. 1838.
V á l l a s  A n t a l ,  philos. dr., a’ magyar iparegyesület­
nél természettan5 prof., a’ kir. m. terniészettud. társulat’ ’s 
a’ bécsi iparegyesület’ r. tagja. Molnár-utcza, 146. K i­
nevezte az igazg. sept. 9. 1837.
H a d tu d o m á v y h a n .
K i s s  K á r o l y ,  nyugalmazott cs. kir. kapitány, ns 
Bihar, Csongrád és Békés vmegyék tbirája ’ s a’ Kisfaludy- 
társaság’ tagja. Sze'p-utcza, 4 . sz. 2-dik em. Kinevezte az 
igazg. sept. 6. 1840.
Vidékiek.
B i t n i c x  L a j o s ,  szombathelyi megyei áld. pap, phíl. 
d r., a’  szombathelyi lyceum’ igazgatója ’ s mathesis’  prof., a’ 
boroszlói tud. társaság’  tiszt., a’ pesti phil. kar’  tagja, ns 
Vas vmegye’  tbirája. Kinevezte az igazg. Pozsonyban , nov. 
17. 1830.
N a g y  K á r o l y ,  az americai philosophiai társaság’ 
rendes tagja, ns Csongrád vmegye’ tbirája. Becsben, Kaernth- 
ner-Strasse, 1004. sx. Választ, sept. 10. 1836.
Két hely üres.
5 . 'Törvénytudom ányi osztály.
Helybeliek.
S z t r o k a y  A n t a l  (Nemescsói), hites ügyvéd, ns 
Pest és több vmegye’ tbirája. Magyar-utcza, 544. sz. Kine­
vezte az igazg. sept, 11, 1835.
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S z a 1 ay L á s z l ó ,  hit. ügyvéd, m. t. társasági segéd­
jegyző és levéltárnok , a’ Kisfaludyr-társaság’ tagja, ns Sáros 
vmegye’ tbirája. Hatvani-utcza, 466. az. 2-dik em. Választ, 
sept. 7. 1838.
F o g a r a s i  J á n o s  (Alsó-Viszti) , hites és váltó ügy­
véd , a’  kir. váltófeltörvényszék’ tanácsjegyzője. U rak-u l- 
czájn , 457. sx. Kinev. az igazg. sept. 3. 1841.
Vidékiek.
S z l e m e n i c s  P á l ,  törv. dra, a’  magyar kiilün és 
fény. törvény’  pröf. a’  pozsonyi kir. academiában, hites ügy­
véd , ns Pozsony vmegye’  tbirája. Kinevezte az igazg. Po­
zsonyban , nov. 17. 1830.
S t e t t n e r  G y ö r g y , hites ügy v., honi törvények’ ’ s 
a’  politicai tud. prof. a’ pápai ref. collegiuinban, ns Torna, 
Tolna és Veszprém vniegyék’  tbirája, 's a’ Kisfaludy-társa- 
ság’ tagja. Választ, sept. 1. 1832.
S z á s z  K á r o l y  (Szemeriai), a’ nagyenyedi ref. col- 
legiumban niatli. és természettan’ prof., ’s Alsó-Fejér vmegye’ 
tbirája. Választ, nov. 10. 1834.
Z s o l d o s  I g n á c z ,  hit ügyvéd, Veszprém vmegye’ 
főjegyzője, ennek’ s más több megye’ tbirája. Veszprémben. 
Kinev. az igazg. sept. 8. 1838.
6 . T erm észettu d o m á n yi o sz tá ly .
Helybeliek.
G e b h a r d t  F e r e n c z ,  orv. dr., a’ m. kir. egyetemben 
az orv. gyakorlat’ és kiilön kór- és gyógytudománynak sebé­
szek’ számára r. prof., a’ frauendorfi kertmivelő társaság’ tiszt, 
’ s a’  bécsi cs. orv. társaság’  lev. tagja , ns Tolna vmegye'’ 
tbirája. Hatvani-utcza, 508. sz. Kinevezte az igazg. Pozsony­
ban, nov. 17. 1830.
B u g á t  P á l ,  orv. dr., szemész-mester, a’ m. kir. egye­
temben sebészek’  számára az élet-, közöns. kór- és gyógy- ’ s 
a’  gyógyszertudomány’ r. prof., a’ kir. m. természettud. tár­
sulat’ alelnükc, a’ budapesti kir, orvosegycsiilet’  rendes ’ s a '
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hécsi cs. orv. társaság’ lev. tagja. Kiitőutcza, belváros 7. sz. 
Kinev. az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
F r i v a l d s z k y  I mr e ,  orv. ilr., a’  nemzeti inuseum 
inellett a’ természetiek’  tárának segéil őre, a’  pesti orv. kar’ ,, 
a* kir. m. természettud. társulat’ , a’ florenczi gazdasági, a’ 
regensburgi fiivész-társaságok’ tagja, ns Temes vmegye’ tbi— 
rája. Serviták-piaczán, 441. sz. Választ, sept. 7. 1838.
Vidékiek.
H o r v á t h  J ó z s e f ,  phil. és orv. dr., a’ pesti orv. kar’  
tagja, ’ s ns Hont vmegye’ r. főorvosa. Bálon. Kinevezte az 
igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830-
B a l á s h á z y  J á n o s ,  ns Zemplény vmegye’ tbi rája. 
Debreczenben. Kinev. az igazg. Pozsonyban, nov. 17. 1830.
T a r c z y  L a j o s , ,  a’  pápai ref. collegiumban physica’  
rend. tanítója. Kinev. az igazg. Pozsonyban , sept. 6. 1810- 
Még egy az igazgatóság által kinevezendő.
üszvesen 39.
L E V E L E Z Ő  T A G O K .
1. Honiak.
A n t a l  M i h á l y ,  a’ nemz. casino’ künyvtárnoka. Pes­
ten , B orz-u tcza , 219. sz. Választ, nov. 15. 1833.
Á r v a y  G e r g e l y ,  csornai prépostságbeli praemon- 
stráti szerzetes kanonok, a’  szombathelyi gymnasium’  igaz­
gatója ’ s egyh. szónoka. Választ, nov. 8. 1834.
B a c s á n y i  János .  Linczben. Választ, oct. 7. 1843*
B a l la K á r o l y ,  ns Fest vmegye’ kapitánya ’ s tbiró. 
Pesten, a’  vmegye' házánál. Választ, nov. 23. 1839.
B a r a b á s  M i k l ó s  (Markosfalvi), cs. k. academiai kép­
író. Pesten, Fel-Dunasor, 33- sz. Választ, sept. 10. 1836.
B á r á n y  Á g o s t o n  (Debreczeni), ns Torontál vmegye’ 
tbirája. Becskereken. Választ, sept. 10. 1836.
B á r t f a y  L á s z l ó ,  hites ügy v ., gr. Károlyi György’ 
ügyésze, ns Szatmár és Csongrád vinegyék’ tbirája, a’  ni. t. t .
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pénztári ellenőre 's a’ Kisl'aludj-társaság’ tagja. Pesten, Egi/e- 
tem-uteza, gr. Károlyi-ház. Választ, febr. 17. 1831.
B e e l y  F i d é l ,  sz. Benedek’ rendebeli áld. pap, a’ 
nevelés-, oklevél - és széptan’  prof. Bakmiy-liélben. Választ, 
nov. 23. 1839.
G. B e n y ó v s z k y  Z s i g m o n d  (Beny (>\).Zsolton, Pest 
vntegy. Választ, mart. 9. 1832.
B e r t h a  S á n d o r  (Felső-Eori), hites és ni. t. társa­
sági rendes iigyv. és tbiró. Pesten , (rranátos-vtcza, 462. sz. 
Választ, nov. '23. 1839.
B e s z é d e s  J ó z s e f ,  sz. müv. dra, kapós-és sárvizi, 
balatoni, körösi és berettyói, Ipoly és Bodrog folvói igazga­
tó vizmérnök, ns Arad vmegye’ tbirája. Duna-Fölrlvárt. Vá­
laszt. febr. 17. 1831.
B l o c h  M ó r i c z ,  philos. dra., mathesis’  prof. Szarva- 
són. Választ, sept. ij. 1840.
B o l y a i  F a r k a s  (Bolyai), a’  mvásárhelyi ref. collég, 
math. és physica’  prof. Választ, mart. 9. 1832.
B r a s s a i  S á m u e l ,  a’ kolozsvári imitar. collég, tör­
ténetek’ professora. Választ, sept. 7. 1837.
B r e s z t y e n s z k y  A l b e r t ,  philos. dr., sz. Benedek’ 
rendebeli tihanyi apát, a’ jénai ásványtud. társaság’ tiszt, ’ s 
a’ pesti philos. kar’  tagja, ns Győr vmegye’  ’s a’ bácsai ns 
szék’ tbirája. Tihanyban. Választ, sept. 10. 1836.
C s a p ó  J ó z s e f  (Tunyogi), a’  kolozsvári ref. collég, 
törvény’ prof. ’ s a’ ref. fő consistoriuni’ titoknoka. Választ, 
mart. 9. 1832.
C s á s z á r  F e r e n c z  (Kolgyári) , hites ügyvéd, Ibi­
méi ’s bticcarii patrícius consiliarius, a’ kir. váltó feltörvény­
szék’ köz, és ns Zala és Zágráb vmegyék’ tbirája, a’  Kis- 
fahuly-társaság’ tagja. Pesten, Czukor-utcza, 493. sz. Vá­
laszt. mart. 9. 1832.
C s a t s k ó I m r e ,  philos. és törv. dra , hites ügyvéd, a’ 
győri kir. academiában a’  természeti ’ s magyar nyilvánjog’ r. 
prof., ns Győr vmegye’ ’s a’  bácsai, nagy- és kisfiisi nemes 
székek’ tbirája. Választ, nov. 23. 1839.
C s é c s i  I m r e ,  a’  debreczeni ref. collegiumban ter­
mészettan'professora. Választ, dec. 24. 1811.
C s o r b a  J ó z s e f ,  orv. dr., a’ pesti orv. kar’ tagja ,
ns Somogy vmegye’ főorvosa és tbirája. Kaposvárt. Választ, 
mart. 9. 1832.
D e á k i  Z i i g m o n i l ,  caesaropoli felszentelt püspök, 
kacsai sz. Péter és Pál apostolok’  apátja, a’  pápa’ linzi prae- 
latusa, hittud. dra, a’ győri tanulmány kerület’  kir. főigaz­
gatója, ’ s a’ pesti hittud. kar’  tagja. Győrött. Választ, sept.
1. 1832.
G. D e s s e w f f y  E m i l  (Tarkői és Cserneki), több ns 
vmegye’ tbirája. Pesten, Servita-tér, gr. Teleki-liáz, 1. em. 
és Szent-Mihályon Szabolcsban. Választ, oct. 7. 1843.
D ó h o v i c s  V a z u l ,  munkácsi egyes, görög plébá­
nos és alesperest, a’  helyb. iskola’ igazgatója, a’  püspöki 
sz. szék’ birája, több ns vmegye’ tbirája. Választ, febr.
17. 1831.
E g y e d  A n t a l ,  Boldog - Asszony’  koppánmonostori 
apátja, földvári plébános és alesperest, ns Tolna vmegye’ 
tbirája. Választ, nov. 15. 1833.
E r d é l y i  J á n o s ,  a’  Kisfaludy-társaság’  titoknoka. 
Pesten, Fel-Dunasor. 39. sz. Választ, nov. 23. 1839.
F a b r i c z y  S á m u e l ,  hites ügyvéd , több urodalmak’ 
rendes ügyésze , a’  XVI. szepesi város’  ág. hitv. esperestsé- 
gének felügyelője, ns Szepes és Torna vmegyék’  tbirája. Lő­
csén, Választ, mart. 9. 1832.
F é n y e s  E l e k ,  hites ügyvéd, ’ s a’  magyar gazdasá­
gi egyesületnél előadó. Pesten, Ujvilág-utcza, llkey-ház. 
635. sz. Választ, sept. 7. 1837.
F e r e n c z y  I s t v á n ,  acad. szobrász, ns Nógrád vme­
gye’  tbirája. Budán, Országház-utcza, 100. sz. Választ, 
sept. 1 .1832.
F e s t  V i l m o s ,  hites és kir. építőkormányi mérnök. 
Pesten, Mázsa-utcza, 26. sz. Választ, dec. 24. 1844.
F l ó r  F e r e n c z ,  orv. és sebész tanár, szülész mes­
ter, a’  Pest városi sz. Rókus-kórház’  rendes főorvosa, a’ 
pesti orvosi kar’  és budapesti kir. orvosegyesület’  ‘tagja, ns 
Csanád vmegye’  tbirája. Serviták’  p iacza , 442. ]sz. Választ, 
nept. 7. 1838.
F ü l e p p  J ó z s e f ,  az oraviczai bányásztársaság’  kép­
viselője, ns Krassó vmegye’ tbirája. Oraviczán. Választ, sept.
14. 1835.
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F ü l ö p  S á m u e l  (Deáki), a* érd. kir. udv. cancella- 
ríánál fogalmazó. Becsben. Választ, febr. 17. 1831.
G a a l  J ó z s e f ,  m. kir. helytartósági accessista, ’ s a’ 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Budán, Tabán, főp ta cz , Szeles- 
tey-háx. Választ, sept. 7. 1837.
G a r a y  J á n o s ,  a’  Kisfaludy - társaság’ tagja és segéd 
titoknoka. Pesten, Hutvani-utczu, 598. sz. Választ, nov.
23. 1839.
G á t y  I s t v á n  (Sámsoni), hites földmérő, több ns 
vmegye’  tbirája. Tatán. Választ, sept. 10. 1836.
G é v a y  A n t a l  (Rajkai), cs. kir. házi és udvari tit­
kos levéltárnok, a’  felsőluzsiczai tudom, társaság’ lev. tagja, 
ns Győr és Komárom vmegyék’ tbirája. Becsben, Mölker- 
Bastey. 1166. sz. 2-d. em. Választ, febr. 17. 1831.
G o r o v e  I s t v á n  (Gattájai), tbiró. Pesten, Leopold- 
vtcza, 215. sz. Választ, oct. 7 .1843.
G y u r i k o v i c s  G y ö r g y  (Ivanóczi), a’ pozsonyi kir. 
váltótörvényszék’ ülnöke, ns Pozsony, Nyitra, Trencsény, 
Mosony és Gyűr vmegyék* tbirája. Választ, mart. 9- 1832.
H e n s z I m a n n I mr e ,  orvos dr., ’ s a’ Kisfaludy-társa- 
ság’ tagja. Pesten. Mázsa-utcza, 27- sz. Vál. sept. 3. 1841.
H e r c p e i  K á r o l y ,  nagyenyedi ref. collegiumbeli 
hittud. prof. ’s predikát. Választ, sept. 7. 1838.
H o b l i k  M á r t o n ,  philos. dr., hites ügyvéd, ns Ve- 
rőcze vmegye’ tiszti főügyvéde ’ s tbirája. Eszeken. Választ, 
mart. 9. 1832.
H o r v á t h  L á z á r  ( Petrichevich). Pesten , Zöldfa- 
utcza , 276. sz. 1. em. Választ, dec. 24. 1844.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  Zala vidéki ágostai hitv. es­
perest, kővágóörsi evang. prédikátor, ns Zala vmegye tbi­
rája. Választ, nov. 15. 1833.
H u n f a l v i  P á l ,  hit. ügy v é d , honi törvények prof. 
a’  késmárki ev. lyceumban, ’ s a’  Kisfaludy-társaság tagja. 
Választ, sept. 3. 1841.
i l l é s  Pá l  (E dvi), nemesdömölki ev. prédikátor, es- 
perestségi iskola-ügyelő és egyházi törvényszéki tanacsnok, 
a dunántúli ev. superintendentia’ levéltarnoka s ns Yas és 
Sopron vmegyék’ tbirája Vt post. Kis-Czell. Választ, sept.
14. 1835.
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J a k a b  I s t v á n ,  phil. dr., hites ügyvéd, m. kir. hely­
tartótanácsi titoknok, ns Bihar és Esztergám vmegyék5 tbi­
rája. Budán, Sz. - György' tere. 12. sz. Választ, nov. 15.
1833.
K a c s k o v i c s  L a j o s ,  hit. ügyvéd, Pest városa’ 
főjegyzője, ns Nógrád vmearvé’  tbirája. Pest, Borz-utcza, 
219. sz. Választ, sept. 7. 1837.
K a r á c s o n  M i h á l y ,  törv. dra., hites ügyvéd, a’  kir. 
tanulmányi biztosság’ ’s a/, avval kapcsolatos könyvvizsgáló 
szék’ ülnöke, és ns Pozsony és Pozsega vmegyék’ tbirájn. 
Budán, Országkáz-utcza, 128. sz. Választatott. mart, 9.
1832.
B. K e m é n y  Z s i g m o n d  (Gyerő-Monostori). Kolos- 
várt. Választ, oct. 7. 1843.
K e r e k e s  F e r e n c z ,  a’  debreczeni reform, colle- 
giumban mathesis’  professora. Vál. sept. 7. 1837.
K i s s  B á l i n t ,  békes-bánáti helv. hitvallású esperest, 
szentesi prédikátor, Csongrád vinegyei tbiró. Választ. nov.
23. 1839-
K i s s  F e r e n c z ,  hites ügyvéd , ns Bács vmegye’ tbi­
rájn. Budán, Krisztina-város, Vérmező, 319. sz. Vál. -nov.
23. 1839.
K l a u z á l  I m r e ,  ns Csongrád és Nyitra vmegyék’ 
tbirájn. Rohonczon, ut.post. Kőszeg. Vál. nov. 15. 1833.
K o r p o n a y  J á n o s ,  főhadnagy a' cs. kir. magyar 
gyalog 32-dik sorezrednél. Pesten, B orz-utcza, 222. sz. 
Választ, dec. 24. 1844.
K o v á c s  M i h á l y ,  orv. dr., a’  pesti orv. kar’  ’s a’ 
jénai ásványtudom, társaság’ tagja , több ns vniegye’  tbirája. 
Pesten, Képiró-utcza, 372, sz. iá/aszt. mart. 9. 1832.
K o v á c s  P á l ,  orv. dr., a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. 
Győrött. Választ, nov. 15. 1833.
K r a j n e r  I m r e ,  gr. Festetics László’  ügyei’  igazga.- 
tó ja , ’ s tbiró. Keszthelyt. Választ, mart. 9. 1832.
K r i z a  J á n o s ,  unitárius pred. Kolosvárt. Választ, 
sept. 1841.
K n b í n y i F e r e n c z  (Kubínyi) , több tudós társa­
ság tagja, ns Pest és Nógrád v megy ék’ tbirája. Losonczun- 
Választ, sept. 3. 1841.
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K u t h y L a j o s ,  a5 Kisfaludy-társaság’ tagja. Pesten, 
Szarka-utcza, 177. sz. Választ, oct. 7. 1843.
La s s ú  I s t v á n ,  a’ ni. kir. udv. kamarai lajstromozó 
hivatalban segéd, ns Torna vmegye’  tbirája. Budán, Vízi­
város, Dondt-utcza, 651. sz. Választ. nov. 15. 1833.
L u g o s s y  J ó z s e f ,  hit-, neveléstan’  és eláss. üt. pro- 
fessora a’  szigeti ref. collegiumban. Választ, sept. 3. 1841.
L u k á c s  M ó r i c z ,  táblabiró, a’ Kisfaludy-társaság’ 
tagja. Választ, nov. 23- 1839- Pesten, Becsi-utcza. 200. sz.
M a r k ó  K á r o l y ,  hit. mérnök, a’  művészetek’ flo- 
rcnczi kir. academiájában festész prof. ’ s a’  művészetek’ 
austriai cs. academ. tagja. Florenczben. Vád. sept. 5- 1840.
M á t r a y  G á b o r ,  hites Ügyvéd. Pesten, H ulpiacz ,
56. sz. Választ, nov. 15. 1833.
M é h e s  S á m u e l ,  philosoph. dr., a’ kolozsvári reform, 
collegiumban természetrajz’ , physica’  és mathesis’  rend. 
professora. Választ, sept. 10- 1836.
M é s z á r o s  L á z á r ,  cs. k. alezredes a’ sardiniai ki­
rály’  nevét viselő 5. számú huszár ezrednél. Lodiban. Vá­
laszt. dec. 24. 1844.
N a g y  l g n á c z ,  a’ nm. m. kir. udv. kamaránál in- 
grossista, a’  Kisfaludy-társaság’  tagja. Pesten, Halmni- 
utcza, 583. sz. Választ, sept. 5. 1840.
N a g y  M á r t o n ,  kegyes szerz. áld. pap, a’ tatai kir. 
gymnasium’  helybeli igazgatója. Választ, dec. 24. 1844.
P e r e  gr  i n y  E l e k ,  phil. doct. ’ s kir. könyvvizsgáló. 
Budán, Urak-utcz. 76. sz. Választ, sept. 3. 1841.
P é t e r f i  K á r o l y  (K ibédi), tordasi ev. ref. prédi­
kátor. Ut. post. Szászváros. Választ, nov. 8. 1834.
P o d h r a d c z k v  J ó z s e f ,  m. kir. udvari kamarai 
számvevő tiszt, ns Trencsény és Esztergám vmegyék’ táb- 
labirája. Budán, Iskola-tér, 169. szy Választ, nov. 8. 183-1.
P ó l y a  J ó z s e f ,  orv. dr ’ s a’ pesti orv. kar’  tagja. 
Pesten , Uj-ptacz, 293.**- Választ, mart. 9. 1832.
P u r g s t a l l e r  J ó z s e f ,  phil. és hittud. dra , ’ s a’ 
váczi phil. tanintézetben bölcsészet’ prof. Választ, decemb.
24. 1844.
R e g ü l  y A n t a l ,  a’  helsingforsi tud. társaság’ tagja. 
Jelenleg Ázsiában. Választ, oct. 7. 1843-
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S á r v á r y  P á l ,  pliil. dr., a5 debreczeni ref. colle- 
gium’ nyug. prof., több ns vmegye’  tbirája. Választ, mart.
9. 1832.
S c h o e p f  A u g u s z t ,  orVos és sebész dr, szemész 
mester, a’  pesti orvosi kai-’ , a’ budapesti kir. orvosegyesü­
let’  ’ s a’  bécsi orvosi társaság’ tagja. Dorottya-utcza, 16- 
sz. Választ, sept. 14. 1835-
S o m o s s y  J á n o s ,  dogmát, theol. prof. a’  sárospa­
taki ref. collegiumban. Választ, nov. 8. 1834.
S z a b ó  I s t v á n ,  rozsnyai megyei áld. pap, pilisi 
plébános, a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Utolsó postája Lu- 
soncz. Választ, nov. 23. 1839.
S z é c h y  Á g o s t o n ,  kegyes szerzetbeli pap, és nyug. 
prof. Pesteti, a’  szerzet ’  épületében. Választatott, sept. 5. 
1840
S z é k á c s  J ó z s e f ,  phil. dr., pesti magyar ev. pré­
dikátor, a’  bányakerületi evang. superintendentia’ egyházi 
jegyzője , a’  Kisfaludy-társaság’  tagja. Az ev. gymnasium’  
épületében. Választ, sept. 10. 1836.
S z e m  e r e  B e r t a l a n  (Szemerei), h. ügyvéd, tbiró, és 
ns Borsod vmegye’  főszolgabirája. Vatán, Borsodi, ut post. 
Harsány. Választ, sept. 5. 1840.
S z e n c z y  I mr e ,  csornai prépostságbeli praemonstráti 
szerzetes kanonok, a’  keszthelyi gymnasium’ igazgatója, 
’ s a’ vecsei nemesszék’  táblabirája. Választ, sept. 7- 1838.
S z e n v e y  J ó z s e f ,  a’ Kisfaludy-társaság’ tagja. Pes­
ten , U ra k -u tczá ja , 459. sz. Választ, feb r. 17 .1831-
S z i g l i g e t i  E d  v á r d ,  a’  Kisfaludy-társaság’  ’ s a’ 
nemzeti színház’  tagja és az utóbbinak titoknoka. Pesten, 
Ú jvilág-utcza, 622. fiz. Választ, sept. 5. 1840.
S z i l á g y i  F e r e n c z ,  a’ kolozsvári ref. collegiumban 
világ-és hazai történet’  ’ s a’  régi literatura’ prof. Választ, 
nov. 15- 1833.
T a s n e r  A n t a l ,  Tolna vmegyei tbiró, hites ügyvéd. 
Lakik Pesten , Tükörutcza, 44. sz. Vál. nov. 15. 1833.
T a u b n e r  K á r o l y ,  philos. dr., cs. kir. lombard-ve- 
lenczei ev. tábori pap, a’  kir. m. természettud. társulat” « 
a’ berlini philologiai seminarium' tagja. Milanóban. Vá­
laszt, sept. 1840.
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G. T e l e k i  D o n i o k o s  (Széki), a’  küküllői ev. ref. 
megye’  ’ s az udvarhelyi collegium’ főgondviselője. Ko/os- 
várt. Választ. se])/. 10. 1836.
T ó t h  L ő r i n c z ,  hites és váltó ügyv. ’ s váltó jegy­
z ő , gr. Batthányi Gusztáv és Kázmér’  táblai ügyésze, a* 
Kisfaludy-társaság’ tagja. Fel-Duna-só?', 39. sz. 2-dik ein. 
Választ, sept. 10- 1836-
T ö r ö k  J á n o s ,  a’  m. gazdasági egyesület’  titoknoka 
’ s a’  kir. m. természettud. társulat’  r. tagja. Pesten, Üllei- 
ú t , gr. Károlyi-házb. Választ, sept. 3. 1841.
T ö r ö k  J ó z s e f ,  orvos tanár, a’ kir. m, természet­
tud. társulat’  r. és a’  pesti orv. kar’  tagja. Széna-piacz , 
papiak. Választ, ref. oct. 7. 1843.
T r e f o r t  Á g o s t o n ,  tb iró , Pesten, Fel^Duna-sor ,
39. sz. 2-dik em. Választ, sept. 3. 1841.
U d v a r d y  C h e r n a  J á n o s ,  hites mérnök, a’ frau- 
endorfi kertmivelő társaság’ tiszt, tagja, b* Orczy László’ 
urodalmi mérnöke. Egerben. Választ, mart. 9. 1832.
V a eh o t t  S á n d o r  (Vachottfalvai), hid. ügyvéd, a’ 
Kisfaludy-társaság’  tagja. Pesten, Egyet em-piacz, 503. sz. 
Választ, oct. 7. 1843.
V a j d a  P é t e r ,  a’ szarvasi ev. gymnasiumban philos. 
prof., a’  kir. m. természettud. társulat’  ’ s a’  Kisfaludy-tár­
saság’  tagja. Választ, sept. 7. 1837.
V e c s e i  J ó z s e f ,  a’  debreczeni refor. collegiumban 
philos. prof., ns Bihar vmegye’  tbirája. Választ, nov. 23. 
1839.
V i o l a  J ó z s e f ,  orv. dr., moldvai nagyposzteluik, 
a’ pápai aranysarkantyús rend’ comodorja, a’  török Nicháu" 
vitéze, az austr. nagy arany érdemjel’  birtokosa, ’ s a’ mold‘  
vai uralkodó fejedelem’  belső orvosa. Jászvásárt. Választ, 
sept. 7. 1838.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  gr. Károlyi - nemzetség’  levél- 
tárnoka, több ns v m eg y e ’  tbirája. Pesten, Üllei-ut, gr. K a­
rolyi-ház. Választ, sept. 1. 1832.
W a r g a  Jáno s  (Szigethi), a’ nagykőrösi ref. Jyce- 
utuban nevelés-, természettan’  és mathesis’ r. prof., duna- 
m ellék i és dunántúli helv. hitv. egyházkerületi tanácsnok , 
ns Abauj vmegye’ tbirája. Választ, sept. 14. 1835.
3*
W a r g h t t  I s t v á n ,  egy magányos finevelő-intézet* 
elöljárója. Pesten, Orazág-ut, 1501. sz. ‘1-dik etn. Választ 
tept. 5. 1840.
Z s i v o r a  G y ö r g y ,  hites ügyvéd. Pesten, Servita- 
tér. Választ, nov. 15. 1833.
Üszvesen 102.
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2. Külföldiek.
B a b b a g e  K a r o l j ' ,  mathem. prof. Cambrigdben, az 
angol kir. tud. társaság’ , a’  stokholmi kir., a’ páduai cs. k 
academia’ , a’  florenczi, brüsseli, nápolyi stb t. társaságok’ 
tagja. Választ, nov. 15. 1833.
B e u d a n t  F . S., a’  becsületrend’ vitéze, a’  franczia 
academia’  tagja, a’ párizsi egyetemnél prof., ’ s a’  király' 
ásványtárának őre. Párizsban. Választ, nov. 15. 1833.
B o w r i n g  J á n o s ,  szab. niűv. dra, a’  németalföldi 
kir. intézet’  tiszt. levelező, ’ s a’  frieslandi, groningeni, pá­
rizsi, leydeni, leeuwardeni, athenaei, turini, sheffieldi stb 
tudós társaságok’  's a’  parliament' tagja. Londonban. Vá­
laszt. mart. 10. 1832.
B r i g h t  R i c h a r d ,  orv. dr., a’  Guy-kórház’  r. orvo­
sa , az angol királyi tud. társaság’ , a’  szentpétervári csász.*
a.’  berlini, és stokholmi kir. acadcmiák’ 's a’  dán kir. tud. 
társaság’ tagja. Londonban. Választ, nov. 15. 1833.
B. H a m m  e r - P u r g s t  a l l  J ó z s e f ,  cs. kir. val. udv  ^
tanácsos, sz. Annii’  rendének vitéze, a’  párizsi, szentpéter­
vári, göttingeni ’ s egyéb tud. társaságok’ tagja. Becsben. Vá­
laszt. febr. 16. 1831.
K r i e b e l  J á n o s ,  csász. kir. kormányszéki tanácsos. 
Brzezánban, Gácsországban. Választt nov. 15. 1833.
M e z z o f a n t e  J ó z s e f ,  a’  római egyház’  bibornoka, 
a’ vaticaui könyvtár’  őre, ’ s több tudós társaság’ tagja. Ró­
mában. Választ, mart. 10. 1832.
P a l a c k y  F e r e n c z ,  a’  cseh kir. tud társaság’ ti- 
toknoka, ’ s az ország’ történetírója. Prágában. Választ 
nov. 8. 1834.
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P e r t z  H e n r i k  F r i d i - i k ,  porosz kir. titkos kor­
mánytanácsos , ’ s a’ kir. könyvtárnál főkönyvtárnok. B er­
linben. Választ, nov. 15. 1833-
D u P o n c e a u  P é t e r ,  az americai philos, társaság’ 
elnöke, a’ franczia academia’  lev., a’  turini kir. tudom, 
academia’ ’ s Madridban a’  históriai társaság’  tagja. Phila­
delphiában. Választ, nov. 15. 1833.
S c h e l l i n g  F r i d r i k ,  lovag, bajor kir. val. bels. 
titk. tanácsos, a’ bajor kir. academia’ elnöke, ’ s a’  mün­
cheni egyetemben philos, profes. Ideiglen Berlinben. Vá­
laszt. nov. 8. 1834.
Öszvesen 11.
Mlégi m a g ya r  n yelvem lék ek ’f k ia d á sá ra  ü gyelő
D ö b r e n t e i  G á b o r .  L. 16. lap. Választ, nov. 10.
1834.
M a g y a r  s z ó tá r ’ szerk esztő ség e .
C z u c z o r  G e r g e l y ,  szerkesztő. L . 16 1- Választ, 
dec. 24. 1844.
F o g a r a s i  J á n o s ,  vizsgáló. L, 19. 1. Választ, dec.
24. 1844.
T I S Z T V I S E L Ő K .
S z á l  a y L á s z l ó ,  segédjegyző és levéltárnok. L.
19. 1. Választ, sept. 7. 1837.
L u c z e n b a c h e r  J á n o s ,  a’  in. t. t. pénz - és régi­
ség-gyűjteményének őre. L. 17. 1. Kinevezte az igazgató­
ság Pozsonyban, mart. 8. 1840.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  philos. dr., hites ügyvéd, ns 
Csongrád és Szathmár vmegyék’ tbirája, a’  m. t. t. pénz­
tárnoka. Urak - utczája, 453. sz. Kinevezte az igazg. Po­
zsonyban, nov. 17. 1830. Ülést és szavazatot nyert febr 
22. 1831.
B á r t f  ;iy L á s z l ó ,  a’ ni. t. t. ellenőre. L. 20. I K i­
nevezte az igazg. nov. 15. 1832.
B e r t h a  S á n d o r ,  a’  m. t. t. tiszti ügyésze, L.
21. 1. Kinevezte az igazg. sept. 10- 1835.
V a r g a  S á m u e l ,  hites ügyvéd, és m. t. t. irnok. 
Ország-út, Luby-ház. Kinevezte az elnök Pozsonyban, dec.
12. 1839.
F e k e t e  S á m u e l ,  m. t. t. írnok és javító. B. Sán- 
dor-utcza, 1461. sz. Kinevezte az elnök Pozsonyban, jun
22. 1844.
R i n g  A d o r j á n ,  m. t. t, írnok. Stáczio-utcza, 599, 
sz. Kinevezte az elnök Pozsonyban, jun. 22. 1844.
K iin y v á r u s .
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  és f i a .  Megbízta az igazg, 
nov. 5. 1833. Boltjok Pesten, a’  J'erencziek’ piavzán, saját 
házokban.
Szolgák.
Z eref Vincze. Kinev íztetett febr. 20. 1843.
Egy szobatisztító, egy fűtő,
AZ ACADEM1A’ TF.REME, TITOKNOKI HIVATALA, 
KÖNYV-, RÉGISÉG-, LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA
P e s t e n ,  Óváros, Urak5 utczája, 453- sz.
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H O Z Z Á A D Á S .
i
A M. TUDÓS TÁRSASÁG' RENDSZABÁSAI.
I. »A' tá rsa sá g ' irá n ya  és  fog la la tossá ga i.
1. A’ magyar tudós társaság a’  tudományok’ és szép- 
tnűvészségek’ minden nemeiben a’  nemzeti nyelv* kimível- 
tetésén igyekszik egyedül.
2. A’  hazai nyelvet egész gonddal csinosabbá és gaz­
dagabbá fogja tenni.
3. Azt mind eredeti munkák’  dolgozása, mind régi és 
új remek Írások’ magyarra tétele által gyarapítja.
4. E’ végre bármelly oklevelet, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén, a’  tudományok’ diszére 
szolgálandókat köz ismeretbe hozza.
5. Gondja leszen, hogy a’  nemzeti játékszín, egyik 
segéde a’  hazai nyelv’  kiniívcltetésének, jó  darabokban 
szükséget ne szenvedjen.
6. Megfejtés végett feladandó kérdések ’ s beküldött 
feleletek’ megjutalmazása által a5 nemzeti literaturát elő­
segíti.
7- A’ nyomtatásban megjelent munkákat szoros, de 
egyenes vizsgálat alá veszi; a’ legjelesebbeket megjutal­
mazza, ’ s bírálásit, valamint tudományos hirdetményeit, 
közre ereszti.
8. A’ beadandó kéziratokat megvizsgálván, ha helyben­
hagyást nyernek, tulajdon költségén és hasznára közre bo­
csátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ad.
9. Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyűlései’  
jelesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
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10. A’ hazai nyelv’  természete ’ s különbözése’ bővebb 
megismerése végett, ’ s egyéb tudományos tekintetekre nézve 
is , benn és a’  külföldön utazásokat tétet.
11. A’ társak óvni fogják magokat a’  vallást, az or­
szág’  polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy 
akármelly más politicai tárgyak’ vitatásaitól.
12. Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint min­
den egyéb kéziratok, censura eleibe terjesztetnek.
II. Tagok.
13. A’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó I. 
F e  re  n c z  királyunk’  hatalmas oltalma és legfőbb felvigyá- 
zása alatt, nagy kegyelmű pártfogóját J ó z s e f  austriai 
főherczeg, ’ s Magyarország’  nádora’  fenséges személyében 
tiszteli, ki annak javát és díszét elősegíti, jegyzőkönyveit 
megtekinti, ’ s üléseinek, midőn azt jónak látandja, jelen­
léte által fényt adni méltóztatik,
14- Az ország’  négy rendei közűi igazgató tanácsúi hu­
szonötén választatnak, kik a’  társaság’  tőkepénzeire ’ s jö ­
vedelmeire ü gyeln ek .
15. Az előlülő, lakását a’  szünnapokon kivül Pesten 
tartja, a’  társaság’  üléseiben mindenkor jelen lesz ’ s annak 
minden dolgait kormányozza. Távolléte alatt, vagy elfog- 
laltatása’  esetében azokat folytatja a’  másod előlülő.
16. A’ tiszteletbeli tagok, öszveséggel huszonnégyen , 
megkülönböztetett tekintetben fognak állani, ’ s a’  gyűlé­
sekben székök és szavok lesz.
17. A’  rendes tagok, kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat meg, kötelességüknek ismerik a’  társaság’  tekin­
tetét , méltóságát teljes erejűkkel, munkásságukkal fentar- 
tani, dolgaikban szorgalommal és híven eljárni, a’  nem­
zet’  várakozásának minél inkább megfelelni, hogy mind a’ 
nemzeti nyelv kimíveltessék, mind a’  tudományok és mú- 
vészségek a’  haza’  lakosai közt könnyebben elterjedhesse­
nek. A’  tudományok’ osztálya hat: 1. Nyelvtudomány, 2- 
Philosophia, 3. Történetírás, 4. Mathesis, 5. Törvény-és
6■ Természettudomány , mellyek’ gyarapítására külön külön 
hét tag rendeltetik.
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18. Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak is , kik a’  köz ügyet sikeres szorgalom­
mal és készséggel segítik elő.
19. A’ társaság’ titoknoka az igazgató tanács’ és a’  tu­
dós társaság’  jegyzőkönyvét szerkeszteti, dolgaikat előter­
jeszti , levelezéseiket viszi s’  felvigyáz , hogy a’  segédjegy­
ző és a’ leirók kötelességeikben eljárjanak.
20. Ezen tudós társaság’ mindennemű választott tagja 
az e ’ részben már érkezett királyi engedelemnél fogva : Ma­
gyar tudós társaság’ tagja’  czímével él.
21. A’  taggá választatást azonban, még a’  legérde- 
mesbnek is, tehetségei" megismertetésétől és a’ társaság’ meg- 
birálásától kell várni; esedező levéllel és kérelemmel keres­
ni, vagy épen utána esengeni nem csak néni szabad, sőt 
különösen mindenkorra tiltatik.
22. A’  pénztárnok és ellenőr a’  pénztárra hit alatt ügyel­
nek, a’ bevétel és kiadás felől az igazgató tanácsnak szoro­
san számolnak. Az ügyvéd a’  pénztár’  igazaira vigyáz.
III. V á la sztá s.
23. Az igazgatók, ürességek támadván, szabad voks- 
sal választanak magok közé új tagot.
24. Az igazgató tanács nevez ki elölülőt és másod elöl­
ülőt kebeléből esztendőnként volcsai’ többsége szerint. A’ vok- 
sok’ egyenlősége’  esetében, a’ kérdés’  elhatározása a’  pártfo­
góra marad. Az elölülők’  választása azonban minden egyes 
esetben a’ Felség eleibe fog megerősítés végett terjesztetni.
25. A’ tiszteletbeli tagokat azok’ számából, kik a’  ma­
gyar literaturára és ezen tudós társaságra nézve magokat ér­
demesekké tették, a’  tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai, 
nagyobb szám által, választják. Az igazgatók közííl azon­
ban e’  megtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
26- A’ tiszteletbeli és rendes társak olly férfiak közűi 
választnak rendes tagokat, hasonlóul voksaik’ többsége ál­
tal, kik magyar nyelven irt munkáik ’ s tudományok által 
nevet és tekintetet szerzettenek. Ezek közűi tizennyolcz 
Pesten és Hildán vagy a’ környékben lakjék, a’  többi hu­
szonnégy az ország’  más részeiből legyen kinevezve.
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10- A5 hazai nyelv’  természete ’ s különbözése’ bővebb 
megismerése végett, ’ s egyéb tudományos tekintetekre nézve 
is, benn és a’  külföldön utazásokat tétet.
11. A’  társak óvni fogják magokat a’  vallást, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy 
akármelly más politicai tárgyak’ vitatásaitól.
12. Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint min­
den egyéb kéziratok, censura eleibe terjesztetnek.
II. T a ff ok.
13. A’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó í. 
F e r e n c z  királyunk’  hatalmas oltalma és legfőbb felvigyá- 
zása alatt, nagy kegyelmű pártfogóját J ó z s e f  austriai 
főherczeg, ’ s Magyarország’  nádora’  fenséges személyében 
tiszteli, ki annak javát és díszét elősegíti, jegyzőkönyveit 
megtekinti, ’ s üléseinek, midőn azt jónak látandja, jelen­
léte által fényt adni méltóztatik.
14- Az ország’ négy rendei közűi igazgató tanácsúi hu­
szonötén választatnak, kik a’ társaság’  tőkepénzeire ’ s jö ­
vedelmeire ügyelnek.
15. Az előlülő, lakását a’  szünnapokon kívül Pesten 
tartja, a’  társaság’ üléseiben mindenkor jelen lesz ’ s annak 
minden dolgait kormányozza. Távolléte alatt , vagy elfog- 
laltatása’  esetében azokat folytatja a’  másod előlülő.
16. A’ tiszteletbeli tagok, öszveséggel huszonnégyen , 
megkülönböztetett tekintetben fognak álluni, ’s a’ gyűlé­
sekben székük és szavok lesz.
17. A’  rendes tagok, kiknek száma negyvenkettőt nem 
haladhat m eg, kötelességöknek ismerik a’  társaság’ tekin­
tetét, méltóságát teljes erejökkel, munkásságukkal fentar- 
tahi, dolgaikban szorgalommal és híven eljárni, a’  nem­
zet’  várakozásának minél inkább megfelelni, hogy mind a’ 
nemzeti nyelv kimíveltessék, mind a’  tudományok és míi- 
vészségek a’  haza’ lakosai közt könnyebben elterjedhesse­
nek. A’  tudományok’  osztálya hat: 1. Nyelvtudomány, 2. 
Philosophia, 3. Történetírás, 4. Mathesis, 5. Törvény-és
6. Természettudomány , mellvek’ gyarapítására külön külön 
hét tag rendeltetik.
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18. Gondjaikban osztoznak a’ meg nem határozott szá­
mú levelező társak is , kik a5 köz iigyet sikeres szorgalom­
mal és készséggel segítik elő.
19- A’  társaság5 titoknoka az igazgató tanács5 és a5 tu­
dós társaság5 jegyzőkönyvét szerkeszted, dolgaikat előter­
jeszti , levelezéseiket viszi s5 felvigyáz , hogy a5 segédjegy­
ző és a5 leirók kötelességeikben eljárjanak.
20- Ezen tudós társaság5 mindennemű választott tagja 
az e ’ részben már érkezett királj'i engedelemnél fogva : M a­
gyar tudós társaság5 tagja’  czímével él.
21. A5 taggá választatást azonban, még a5 legérde- 
mesbnek is, tehetségei5 megismertetésétől és a5 társaság5 meg- 
birálásától kell várni; esedező levéllel és kérelemmel keres­
ni, vagy épen utána esengeni nem csak néni szabad, sőt 
különösen mindenkorra tiltatik.
22. A5 pénztárnok és ellenőr a5 pénztárra hit alatt ügyel­
nek, a5 bevétel és kiadás felől az igazgató tanácsnak szoro­
san számolnak. Az ügyvéd a5 pénztár5 igazaira vigyáz.
III. V á la sztá s.
23. Az igazgatók, ürességek támadván, szabad voks- 
sal választanak magok közé új tagot.
24. Az igazgató tanács nevez ki elölülőt és másod elöl­
ülőt kebeléből esztendőnként voksai’ többsége szerint. A5vok- 
sok5 egyenlősége5 esetében, a5kérdés5 elhatározása a5 pártfo­
góra marad. Az elölülők5 választása azonban minden egyes 
esetben a5 Felség eleibe fog megerősítés végett terjesztetni.
25. A5 tiszteletbeli tagokat azok5 számából, kik a5 ma­
gyar literaturára és ezen tudós társasá gra  nézve magokat ér­
demesekké tették, a5 tiszteletbeli és rendes tagok5 voksai, 
nagyobb szám által, választják. Az igazgatók közűi azon­
ban e5 megtiszteltetés csak nyolcznak adatható.
26- A5 tiszteletbeli és rendes társak olly férfiak közűi 
választnak rendes tagokat, hasonlóul voksaik5 többsége ál­
tal, kik magyar nyelven irt munkáik 5s tudományok által 
nevet és tekintetet szerzettenek. Ezek közűi tizennyolcz 
Pesten és Budán vagy a5 környékben lakjék, a5 többi hu­
szonnégy az ország5 más részeiből legyen kinevezve.
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27- Levelező társakul fogadtatnak , kik a* hazában ma­
gyar ny elven készült Írásaik altal nevezetesekké lettek; a’ 
külföldről pedig, kiket különösen a’  magyar nevezetet ér­
deklő munkájok hirre emelt.
28- Minden rendbeli társnak magyarul tudni szükséges, 
a’ külföldit kivévén.
29- Titoknok a’  rendes tagok’ osztályából választatik , 
az igazgató, tiszteletbeli és rendes tagok’ voksai által, ’s 
az egyéb hivatalt nem viselhet.
30. E’ szerint’ sugyanazok által választatik a’ segédjegy- 
ző, ki, a’  szükség úgy kívánván, a’  titoknok’ tisztét is viseli.
31. Pénztárnokot, ellenőrt és ügyvédet az igazgató ta­
nács nevez k i ,  és a^ok ennek elintézésétől függnek.
32. Minden rendbeli tag’  választása titkos voksolással 
ollyképen menjen véghez hogy', ha elébb a* voksok’ felénél 
többet senki nem nyerne, azok ketten, kiknek voksaik leg­
számosabbak voltak, újabb választás alá terjesztessenek , 's 
társnak az fogadtassék, ki voksaival, ha csak egyben is, 
a’  másikat felülmúlja.
33- Leírókat és cselédeket az előlülő fogad.
IV. F izetése ié  é s  jutalm aié.
34. Az előlülő, igazgaztó és tiszteletbeli tagok’ fizetése, 
méltóságaik’  fénye; jutalmok, e’  nemzeti ügynek szolgálhatás.
35- Titoknok, rendes társak, segédjegyző, pénztárnok 
és ellenőr munkáikhoz illendő fizetést húznak.
36. Leirók’ és cselédek’ számára szolgálataikhoz ké­
pest az igazgató tanács szab bért.
37. A’ magyar nyelven irt munkák’ vagy kérdéseket 
fejtő értekezések’ iró i, megnyervén a’ tudós társaság’ ja- 
valását, jutalmokat vagy fo ly ó , vagy emlékpénzben veszik 
által, melly utóbbit ő Felsége’  királyi engedelmével a’  tár­
saság e’  végre a’  pénzverő műhelyben veret.
38. Tiszteletbeli és rendes tagoknak szabad kiadott 
munkák által keresni jutalmat, de iIly szándékkal a’ feltett 
kérdésekre nem felelhetnek.
39. Az Írásban benyújtott dolgozások helybenhagyatván, 
kinyomtattatnak, szerzőiknek pedig érdemlett jutalom jár.
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V. G yű lések .
40. A’ gyűlések’  helye Pest’  városa.
41. Az előlülő négy héttel előbb hírül adván a’ gyűlés’ 
napját, az igazgató tanács rendszerint minden esztendőben 
egyszer összejő; rendkívül pedig valahányszor ü  cs. k. Fő- 
herczegsége , a’ pártfogó , parancsolja.
42. Ezen gyűlés következő esztendőre elölülőt választ, 
igazgató társakat vészén f e l ; a’ helybenhagyott írásoknak 
jutalmat szab; a’  tudós társaság által legjobbnak ítélt két 
magyar munkát megkoronázza ; a’  kiadandó kéziratok és 
utazások iránt végez; a’ pénztár felől tanácskozik, a’  be­
vételről és kiadásról szoros számot vészén, a’  pénztár’ álla­
potáról és a’  társaság’  czélirányos előmeneteléről a’  várme­
gyéket esztendőnként, a’ karokat és rendeket pedig ország- 
gyűlése’  alkalmával tudósítja.
43. Az igazgató tanács’  végzéseiben, hogy sikerűk le­
gyen, legalább kilencz tag vészén részt.
44. Az előlülő által bizonyos napra kirendelt héti, vagy 
kisebb gyűlésben a’  helybeli rendes tagok jelen lesznek, 
gátoltatások’  esetében magokat az elölülőnél mentvén ki. 
A’  tiszteletbeli és vidéki rendes tagok ezen gyűlésekben 
megjelenhetnek.
45. Ezekben a5 tudományos tudósítások ’ s a’  társak’ 
értekezései olvastatnak fe l , a’  beküldendő munkákra nézve 
az illető osztályból három biráló rendeltetik, a’  kérdések’ 
megfejtései hasonló módon megitéltetnek, a’  nyomtátás alá 
bocsátandó tudományos újságlevelek és a’  társaság évköny­
veinek tartalmai kiválasztatnak; végezetre a tudományos 
levelezések clintéztetnek.
46. Hogy ezen gjülések’  végzéseinek is ereje legyen, 
legalább kilencz társ’  jelenléte kívántatik.
47. Az előlülő által legalább három héttel elébb kihir­
detendő ’ s tizennégy napnál tovább nem tartandó esztendei 
nagy gyűléseken minden rendes tag jelen lesz, kivévén azo­
kat, kik az elölülőtől tetemes okoknál fogva kimaradásokra 
engedelmet nyertek. Itt a’  tiszteletbeli tagok vokssal, a’  
levelezők ellenben a’  nélkül jelenhetnek meg.
4-8. Ezen gyűlésekben választatnak a’  tiszteletbeli, ren­
des és levelező tagok; a’  kiadott munkák, kéziratok és a’
megfejtett kérdések által literaturánkban jelesekké lett fér­
fiaknak jutalom Ítéltetik ; ’ s a’  következő esztendőre kérdé­
sek’ feltétele fordul elé.
49. Gyűlölség’  és kedvezés’  minden gyanúja5 elhárítá­
sára, a’  társak, Ítéleteiket a’  jutalmak’ elhározásában okok­
kal támogatják.
50. A’ nagy gyűlések után tartandó esztendei köz gyű­
léseken az igazgatók és minden rendű társak megjelennek, 
szabadon bemehetvén azokba mások i s ; O cs. k. Főherczeg- 
sége, a’  pártfogó, pedig mindenkor különösen meg leszen 
kérve, hogy azokat jelenléte által diszesíteni méltóztassék.
51. E’  gyűlések az előlülő’  és minden rendbeli új tag’ 
választatását teszik közzé; a’ nevezetesebb értekezések’ s a’ 
szépliteratura’ művei, a’  hazai nyelv’ , tudományok’  eszten­
dei gyarapodása előmutattatik; az elhunyt tagok’ emléke­
zete megtiszteltetést n yer; a’ társak’ voksai által megkoro­
názott két nyomtatott legjobb munka és a’  kitett kérdések­
re bejött két legjobb felelet’  irói jutalmokat veszik által.
52. Az ülések’  viselt dolgait a’ titoknok vagy annak 
képviselője, a’ jegyzőkönyvbe iktatja, ’ s ez a’  felséges párt­
fogónak bemutattatik. Az új tagok’  oklevelét a’  pártfogó és 
előülő után ő is aláirja és kiadja.
53. A’  társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
VI. P é n z tá r .
54. A’ társaság’  pénztára valamint nagy lelkű hazafiak’ 
áldozataiból eredett, úgy ezután is illy adakozásokból vár­
ja  főképen öregbedését.
55. Az előlülő azt gyakrabban véletlenül is megviz*- 
gálván , épségben fenntartani igyekszik.
56- A’  jövedelem’  hatod része esztendőnként a’ tőke­
pénz’  nevelésére fordítatik.
57. Az ajánlóknak a’  tőkepénzt magoknál megtartani sza­
bad, úgy mindazonáltal, hogy a’  törvények’ értelmében bátor­
ságba helyheztetvén, törvényes kamatja pontosan megjárjon.
58. A’  pénztárba lefizetett tőkepénzek hasonló feltéte­
lek mellett adatván k i , az alkotók’ szándékához képest kü­
lön számolás alatt vitetnek,
59. Igazgató tag a’  társaság’ tőkepénzeiből kölcsön 
nem vehet.
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II.
V  M. T . T . U T A S ÍT Ó  H A T Á R O Z A T A I
BELSŐ DOLGAIRA NÉZVE
a* X V 'd ik  nagy gyűlésig bezárólag.
ELSŐ FEJEZET.
T A G O K .
1. Hogy valaki tiszteleti, rendes vagy levelező tag­
gá választathassék , szükség, hogy azon bizottság által, 
(1. al. 13. pt.) mellynek köréhez tartozó irói munkássága ál­
tal tűntette ki magát, szótöbbség által kitüzessék , külön­
ben nagy gyűlésben szavazás alá nem mehet. Az ekkép bi­
zottságilag, ’ s okokkal támogatott jelentésben történt kitű­
zés a’  nagy gyűlés elébe terjesztetvén, már csak forma’  te­
kintetében vitattathatik meg, ’ s academiai szótöbbség által 
vagy elfogadtatik, mi által a’  bizottságilag kitűzött tudós 
taggá leszen, vagy elvettetik. X V . ngy. X X I I I .  pt.
2. Ha az ekképen választott tag, tudósítatása’  idejé­
től számítva fél év alatt nem fe le l, vagy az őt illető kö­
telességeket föl nem akarja vállalni, választása megsemmi­
sül, ellenkező esetben neve a’  Névkönyvbe menvén. IV . 
ngy. L X I X . pt.
3. Minden ujonan választott rendes tag osztályabeli , 
eredeti értekezés’  felolvasásával fog első megjelenésekor 
széket; és pedig helybeli a’  kis, vidéki a’ nagy gyűlésben. 
I V  ngy. X L  pt. Levelező tag, szinte szakjabeli előadás­
sal, meJly nem csak tudományos, hanem szépirodalmi mű 
is lehet, köszönt be; vidéken lakóét, ha személyesen meg 
nem jelenhetik, annak képében, a’  társaság’ más valamclly 
tagja terjeszti elő. X I I • ngy. X X X V I . pt.
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4. Tartoznak a’  tagok minden a’  társaság’ kebelén kívüli 
tudományos dolgozásaik’  jegyzékét évenként a’  titokuokhoz 
beadni azon végre , hogy az academiai tagok’ ezen magányos 
munkálkodásaikról is állhasson külön pont az évenkénti igaz­
gatósági jelentésben; ’ s a’ haza innen lássa, mennyiben ipar­
kodnak a’  társak a’  magyar nyelv’  előmozdításán ’ s az isme­
retek’  terjesztésén. Ha ki valamelly, még kéziratban levő 
munkáját mutatná elő a’  társaságnak, ez is megemlítethetik 
az érdeklett tudósításban. IV . ngy. C ili , pt.
5- Minden tag fel van szólítva, küldené be pecsét alatt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, niellyek feltöretlenül a’ 
levéltárban őriztetnek, míg azokra halál, ’ s készülendő élet- 
írás’ vagy emlékbeszéd’  esetében szükség leszen. IV . ngy. 
C X V III. pt.
6• Halál által elvesztett tagjainak a’  társaság követke­
ző vég tiszteletet határozott:
a) Ha a’ halál’  esete Budapesten adja magát elő : a’ meg­
holtnak rokonai, osztálybeli társai, barátai vagy szomszé­
daitól várja a’  társaság, hogy7 a’ temetés’  napja és órájáról 
késedelem nélkül értesítsék a’  titoknoki hivatalt, nielly azt 
külön meghívó által azonnal tudtára adatja valamennyi Bu­
dapesten levő tagoknak, hogy társok’  eltakarításánál, fe­
kete ruhában, minél számosabban megjelenjenek.
b) Ha ülés’  napján esnék a’ temetés, az ülés másnapra 
halasztatik. X I . ngy. X X X I .  pt.
7. A’  társaság elhunyt tagjai’  emlékezetét háromféle 
módon tiszteli:
a) Rövid gyászbeszéddel, mellyel a’ társ’  halálát vala­
melly barátja, ki eziránt a’  titoknokot mindjárt a’  hír’  vé­
tele után tudósítja, ’ s illyennek nem létében, a’  titoknok, 
a’  temetés-, vagy ha az elhunyt vidéken lakott, a’  vett hir 
utáni legközelebb ülésben jelenti be. E’  beszéd az elvesz­
tettet leginkább a’  társasághoz volt viszonya’  szempontjá­
ból állítja elő. Kiadandó az Értesítőben.
/>) Életrajzzal, melly az elhunyt’  életéhez ’ sirói pályá­
jához tartozó adatokat adja. Kiadandó a’  Névkönyvben, 
bővebben az Évkönyvekben.
c) Emlélbeszéddel, melly az elhunytnak életét, mun­
kálkodásait és hatását szónoki előadással terjeszti elő. X I .
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tigy. X X X I . pt. Különösen, midőn igazgató tagját veszti el 
a’  társaság, készül emlékbeszéd, ha erre találkozik vállalkozó.
IV. ngy. X X I .  pt. Tiszteleti és rendes tagra általában min­
denikre ; a’  levelezők közűi pedig arra, kiről szavazatok’ 
többsége íratni akar. I I I . ngy. X X X V I I I . pt.
8. Bármelly tagról több emlékbeszéd is elfogadtatik bí­
rálat alá, ’ s vétethetik fel az Évkönyvekbe; köz ülésben azon­
ban csak e g y , ’ s pedig az olvastatik e l, melly arra legal- 
kalniatosbnak Ítéltetik az illető küldöttség által. V II. ngy. 
X L IX . pt.
9. Ha valamelly Budapesten lakó vagy tartózkodó tag 
olly szegénységben halna el, mellynél fogva tisztességes el- 
takarítatása sem lenne eszközölhető, e’  felől értesítetvén, 
az elnök gondoskodni fog. Igaxg. hat. X L V .p t .
10. Ha valamelly fizetett rendes tag meghal, fizetése 
azon hónap’  végéig adatik k i, mellyben halála történt; az 
osztályban utána következő fizetetten rendes tag pedig ab­
ba a’  következő hónap’  1-jétől fogva lép. lgazg. hat. 1832. 
X X X V . pt.
11. Általában csak holt tagok’ képei nyerhetnek a’ tár­
saság’  teremében helyset; minden egyes esetben titkos sza­
vazás’ utján döntetik e l, felfüggesztessék-e valakinek képe 
Vagy se. IV . ngy. C XLI. pt.
MÁSODIK FEJEZ RT.
Á t l i N D Ó  B I Z O T T S Á G O K .
(X V . ngy. X X II I . és L V II. pl.)
12. Négy állandó bizottság alkottatott, mellyeknek 
köréhez tartozik a’  szakbeli munkálatok’  elhatározása ’ s in­
tézése, jutalomkérdések’  kitűzése, pályairatok’ jutalmazá­
sa , a’  nagy jutalom’ odaitélése : melly tárgyakban kimerítő 
tudósításaikat az öszves academia elébe terjesztik; végre 
a’  tagválasztás’ tárgyában is javaslati és indítványozási jo g ­
gal kirekesztőleg bírnak. A’ kis vagy nagy gyűlés az illető
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javaslatukat, midőn azok eszközlés végett eleibe terjesztet­
nek, forma’ tekintetében megvitatja, hatalmában áilván azo­
kat szótöbbséggel vagy elfogadni, mi által azok teljes ere­
jű academiai végzésekké válnak, -vagy elvetni.
13- E’ négy állandó bizottság’  körei következőleg sza- 
battak k i :
E L SŐ  B IZ O T T S Á G .
I. N yelv  é t  irod a lom .
Általános és különös nyelv- és Írástörténet.
Általános és hasonlító nyelvtudomány.
Különös nyelvtudomány, ide értve a’  classicai és ke­
leti , de főleg a’  magyar ’ s azzal rokon nyelvtudományt 
egész terjedelmében, tehát a’ magyar nyelvtörténetet, 
hasonlítást, szónyomozást, nyelvtant és szótárirást, a’  nyelv­
járások’ megismertetését 5s a’  népi és könyvnyelv’  emlékei­
nek gyűjtését, magyarázatát és kiadását.
Nyelvbeli előadás’  tudománya.
Irodalomtörténet; könyvészet áltálán és különösen a ’ 
hazai és nemzeti; régi magyar jeles írók’  jó  kiadásai.
A’ nevezetesb magyar munkák’  bírálata nyelv’  tekinte­
tében.
Régi és új nemzetek’ remekíróinak fordítása.
II. S zéptudom án yofí.
Általános és különös szépműtan, hangzó, képző és 
rnímező művészetek’ elmélete.
Műtörténet; műbirálat.
Szóló művészetek: szépprosa, különösen szónoklat.
Költészet.
M á s o d i k  b i z o t t s á g .
Emberisme.
Elméleti bölcsészet: gondolkodás-, isme-és széptan.
Gyakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- é# 
tiszta vallástan, történet’ philosophiája.
Bölcsészet’  története, bírálata.
Nevelés-és oktatástan, tanmunkák.
Országtudomány.
Közgazdaság tágabb és szükebb értelemben, tehát ide 
értve a5 közrendészetet, pénzügytudományt, ’ s a’  segéd, 




Polgári jog  egész terjedelmében, tehát bánya-, váltó- ’ s 
fenyítŐ törvény is ; a’  gyakorlatiakat —  mint törvénykezés 
és ügyészi tárgyalás’  tudományát ide nem értve.
Egyházi jog .
Oklevél-, pecsét-, idő-, nemzékrendtan, a’  mennyiben 
a’ törvényismeret’  segédeszközei.
Törvények’  története.
Törvény tudomány’  története.
H A R M A D IK  B IZ O T T S Á G ,
Történetírás’ elmélete.
Emberiség és mívelődés’  története.
Egyetemes és különös történeitrás, polgári ’ s egyházi, 
de főleg hazai.
A’  segédtudományok, névszerint földirat, rientzék- 
rend- és idotan, ország- és népismeret, utazástörténet, úgy 
régiség-, pénz-, oklevél-, czímer- és pecséttan.
A’ hazai történetek’ felvilágosítására közirományok, ok­
levelek ’ s egyéb történeti emlékek’ nyomozása, illyek ’ s 
egyéb kútfők’ gyűjtése, kiadása, nyelvkülönbség nélkül.
Élettörténet, ’ s itt is különösen a’  hazai.
N E G Y E D IK  B IZ O T T S Á G .
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Épitészet, polgári és v iz i ; géptan; hajózási tudomá­
nyok ; hadi tudományok; műtan; bányászat.
II. T e r m é s z e ti  tudom ányok.
Természetrajz: ásványtan, földisme, földtan; növény­
tan ; állattan.
Vegytan.




14. F/ négy bizottság tagjai' a’  következők;
Az elsőéi:
Fáy András,
B. Jósika M iklós,
Schedius Lajos, 
tt. tt.
Balogh P á l,




Szemere P á l,












Stettner G yörgy ,
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Jankowich M iklós, 
















Frivaldszky Imre , 
Gebhardt Ferencz, 
Győry Sándor , 
Horváth József, 
Kiss K ároly ,
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G Y Ű L É S E K .
I . K is gyűlések.
(X I . tigy. X X X I X .  pt. X V . ngy. L X X X I I . p t).
15. A’  kis gyűlések hetenként egyszer, u. m. hétfőn 
tartatnak délutáni öt órakor , többször vagy más napon csak 
különös szükség* esetében. Egyébiránt a5 legközelebbi ülés’  
napját és óráját mindenkor az academia’  ajtaján levő fe­
kete tábla mutatja.
16- Valamennyi helyben levő tag minden academiai 
év’  kezdetén körlevél által felszólítatik az ülések’ látoga­
tására; a’ tiszteletbeliek és rendesek azonfelül valahányszor 
rendkivüli ülés tartatik, külön meghivót kapnak.
17- Nem tagja a’ társaságnak, ki valamelly kis gyűlés­
ben vendégül meg kivánna jelenni, magát előbb az elnök­
nél jelentse, kinek, ha előtte nem ismeretes, szükség, hogy 
egy tiszteleti vagy rendes tag által ajánltassék. Minden 
egyes ülésre külön elnöki engedelem kivántatik.
18. A’ kis gyűlések’  tárgyai;
1) Tudományos és szépművészeti előadások és közlé­
sek , mik köz érdekre tarthatnak számot, a’  tudomány’ je ­
len állapotjához mértek, ’ s mennyire lehet, új adatokon és 
combinatiókon alapulók. Különösen
a) illy értekezések és emlékiratok a’  tudományok’  és 
szépművészet’  egész köréből, tekintettel a’  rendszabások’
11. pontjára.
b) A z új helybeli tagok’  illető osztályi székfoglaló ér­
tekezéseik’  olvasása, díszruhában.
c) Érdekes szónoki és költészeti dolgozatok.
d) Nagyobb kézirati munkákból egyes szakaszok’ elő­
adása , az egésznek ismertetésével.
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e) Mindennemű érdekes közlemények, mell vek a’  tu­
dományok’  és szépművészetek’ haladását tárgyazzák; tehát 
ide vágó, figyelemre méltó esetek , vizsgálódások , tapasz­
talatok, mik akár az eddigi tanok’ megerősítésére, vagy fel- 
világositására, akár új nézetek5 megalapítására szolgálnak.
f) Bármelly physicai, technicai, mechanicai, úgy mű­
vészeti találmányok’ bemutatása, ha tudományos szempont­
ból vétettek fel, ’ saz illető tudomány’ gyarapítására vannak.
g) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi munkákról 
tudósitások.
h) Bel- és külföldi nagyhírű ’ s a’  tudomány’  vesztesé­
gével elhunyt férfiak’  munkálkodásai és hatásai’  méltatása , 
ha nem voltak is a’ társaság’ tagjai.
i) Gyászbeszédek a’  társaság’ elhunyt tagjairól.
k) Ha bárki által, valamelly, tárgyánál fogva nagyobb 
figyelmet érdemlő munka vagy értekezés, fölfedezés, talál­
mány vagy létező dolog’  tökéletesbítése küldetnék vagy je ­
lentetnék be: ezek’ megvizsgálására egjr, vagy fontosb eset­
ben több tag neveztetik k i ; kik szinte a’  kis gyűlésekben 
teszik ezekről tudósításaikat.
2) Hivatalos dolgok. Ide tartoznak:
a) A’ jegyzőkönyv’  olvasása.
b) A’ küldemények’  bemutatása.
c) A’ nyomtatandó kéziratok’ tárgyalása.
d) Hivatalos levelezés’ elintézése.
e) A’ szótári munkálkodások.
f) A’  társaság’  munkálkodásaira, belső intézkedéseire 
’ s mindennemű ügyeire vonatkozó kérdések’ tárgyalása.
19. Minden tagnak van joga szándéklott előadását bi­
zonyos ülésnapra a’  titoknoknál bejegyeztetni. Ha az ek- 
kép jelentkezők’  száma kellétincl nagyobb volna, az elő­
adás’ idejére nézve intézkedjenek a’  titoknokka).
20. Előadásra (különösen a’ 18. 1) a, e — f  - félékre) 
a’  társaságnak nem tagjai is bocsátatnak.
21. Hogy valamelly előadás a’  programmába bemehes­
sen, szükséges egy tiszt, vagy rendes tag által, mint a’ tár­
saság’ 11-d. rendszabása’ értelmében készült, az elnöknek 
ajánltatnia, nem tag’  munkájánál' az elfogadtatást egy­
szersmind annak becse is határozza.
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22. Ha ki valamelly fontosabb indítványt tenni szándé­
kozik , azt a’  titoknoknak jelenti be , hogy a’  programmába 
mehessen; a’  határozott napon pedig Írásban terjeszti elő.
23. Ha valam ellj indítvánj elfogadtatván , bővebb ki­
dolgozására küldöttség rendeltetnék: az indítványozó ab­
ban mindenkor benn legyen.
24. A’  titoknok minden egyes ülés’  előadásai’  ’ s fonto­
sabb és bővebb tanácskozásra alkalmat nyújtható hivatalos 
tárgyak és indítványok’ programmáját, miután az elnükileg 
helybenhagyatott, a’ terem’ fekete táblájára, nyolcz nappal 
előbb kitéteti hogy, ha valamellyike valakit különösben ér­
dekelne , vagy talán ugyan arról bővebb közlésre indítana, 
reá előre készülhessen
25. Az elnök, előfordulható rendkívüli esetben, a’ pro­
grammán , kitételi ideje alatt i s , változtatást teszen.
26. Minthogy pedig a’  hivatalos tárgyalások gyakran 
sok időt kivánnak, ’ s miattok illyenkor a’  legérdekesb tu­
dományos közlések is csak fáradt figyelemre tarthatnának 
számot: minden gyűlés az e’  napra tett egy vagy több elő­
adással kezdetik m eg ; ezeket követik a’  jegyzőkönyv’ ol­
vasása, ’ s a’ folyó tárgyak közűi azok, mik késedelmet nem 
szenvednek. Minden elhalasztható vagy bővebb tanácskozást 
kivánó tárgy a’ hónap’  utulsó kis gyűlésére hagyatik, melly- 
ben , ha a’  folyó dolgok’  száma engedi, előadások is tar­
tathatnak.
27. Az előadott munkáról szabadon rendelkezhetik az 
iró. Ha azt a’  társaság’ valamellyik gyűjteményében kíván­
ja  kiadatni, külön vizsgálat alá megyen.
28. Az előadott ’ s a’  társaság’  Évkönyveibe szánt dol­
gozatról, ha köz gyülésbeni felolvastatásra méltónak Ítél­
tetnék, erről a’  jegyzőkönyvben tétetik említés, hogy az 
e’  tárgyban munkálkodni szokott nagy gyűlési küldöttség a’ 
maga idejében reájok tekintettel lehessen.
(I. A«,»/;/ fiaülések.
29. A’ rendszabások által a’  nagy gyűlés’ körébe uta­
sított hivatalos munkálkodásokon kívül ide tartoznak: 1) az új
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választású vidéki rendes tagok’ székfoglaló értekezései; 2) 
elhunyt tagok felett készült emlékbeszédek’  előadása. IV .  
ngy. X L . pt. és X . ngy. L X V J lI .p t ,
30. Az emlékbeszédek a5 titoknok által a’  köz ülés’  el­
rendelésével megbízott nagy gyűlési küldöttséggel közöltet- 
vén, ez kineveztetése után másod napra tartozik jelentését a’ 
gyűlésnek felterjeszteni. Kitűnvén innen, inelly beszédek 
ajánltatnak a’  köz ülésbeni ehnondatásra, a’  többiek a’ 
nagy gyűlés’  fenlevő üléseire felosztva, ezekben adatnak 
az elhunyt tagok’ tiszteletére ünnepélyesen elő. X . ngy.
L X V II I . p l.
31. A ’  nagy gyűlés’  minden ülésének végével a’  titok­
nok kiteszi a’  terem’ fekete táblájára a’  legközelebbi ülés’ 
főbb tárgyai’  sorozatát, hogy a’  tagok azokra előre készül­
hessenek. X I. ngy. X X X V I I I .  pt.
32. Nem tagja a’  társaságnak, ki ennek nagy gyűlésé­
ben meg kivánna jelenni, magát mint fent előadatott (17. pt.), 
előbb az elnöknél jelentse. A’ nagy gyűlésre az engedelem 
egy a’  bemenetelre felszabadító levél által adatik, ’ s kiter­
jedhet annak minden üléseire, azon napokat vevén k i, 
mellyeken egyes személyek’  érdekei forognak kérdésben, 
névszerint, midőn újonnan választandó tagokról ’ s a’  nagy 
jutalom’  elitéléséről folynak a* vitatkozások, miről e g y , a’  
terein’  ajtaján függő tábla értesíti mindenkor a’  vendége­
ket; máskor is, midőn a’ tanácskozások’ természete kivánja, 
fentartván magának az ülés a’ vendég’ eltávozását kíván­
hatni. V II. ngy. L. pt.
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NEGYEDIK FEJEZET.
M U N K Á L K O D Á S O K ,
I. É vk ön yvek .
33. Az F.vkünj vekbe menő társaság’ történetei a’ kis 
gyűlésekben olvastatnak fel ’ s hagyatnak helyben. 1833. 
ícgy. 16. és 125. pl.
34- Emlékbeszédek, nagy gyűlés által nevezett kül­
döttségben olvastatnak fe l ; ’ s ott határoztatik el az Év­
könyvekbe felvételük. X I . ngy. X X X I .p t .
35- A* rendes tagok’ székfoglaló értekezései, mihelyt 
szerzőik által felolvastattak , minden további vizsgálat nél­
kül az Évkönyvekbe mennek. X I. ngy. X l V .p l . ;  levelező 
tag’  beköszöntője előleges bírálat alá niegyen. X I I  tigy.
X X X V I  pt.
36. Határoztatván, hogy az Évkönyvekbe csak oily 
értekezések vétessenek fö l , mellyek vagy új tárgyat adnak 
e lő , vagy bár ismeretes alapokon új vizsgálatokba bocsát­
koznak, új összevetéseket, összeállításokat, nézeteket, kö­
vetkeztetéseket foglalnak magokban, ’ s e’  mellett tárgy-és 
nyelvbeli előadásra a’  jelenkor’  haladási fokának teljesen 
megfelelnek; az osztálybeli v izsgálóké’  tekintetre szoros 
figyelemmel lesznek, kiknek tudósításaik’ nyomain, az ér­
tekezések’  sorsát a’  szokott nagy gyűlési küldöttség hatá­
rozza el. I X .  ngy. X V . pt. a).
37. Végre a’  pénz - és régiséggyüjtemény’  jelességei­
nek leírásai is, mellyeknek kidolgozása az illető őr’  köte­
lességei közé tartozik, a’  kis gyűlésben olvastatnak fe l, ’ s 
miután itt helybenhagyattak , az Évkönyvekbe iktattatnak.
X I . ngy. L X .p l .  g).
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li. .tcatl. Értesítő.
38. Hogy a’  tagok, ’ s mind azon hazafiak, kiket az 
academia’ munkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és 
részletesen értesülhessenek, mindazon tárgyakat, mik köz­
zé tételre alkalmatosak, a’  titoknok által szerkesztett ’ s 
időhöz nem kötött számokban megjelenő Acad. Értesítő ter­
jeszti elő, mellyhől a’  tagoknak ingyen jár példány.
III. R é g i  m a g ya r N yelvem lék ek ’' kiadása.
39. A’ régi magyar Nyelvemlékek’  gyűjteményébe fel­
vétetnek a’ legrégibb időktől 1550-ig költ és készült nagyobb 
és kisebb magyar iratok; innen 1575-ig némi válogatással 
csak- a’  nyelv’  hivatalos életét, sajátságait, helyirásait, el­
avult szavait, szerkezetét mutatók, kivált ha egyszersmind 
hazai történeteket, házi életet és szokásokat is felvilágosí­
tanak. 1575-től 1600-ig ugyanazon tárgyuak, még nagyobb 
megválasztással. A’  szerkesztő’  dolga a’  ¡felveendők iránt ja ­
vaslatot adni, inelly szerint aztán a’ kötetek’  tartalma nagy 
gyülésileg határoztatik meg. IV . ngy. X L IV . p t. VI. ngy. 
X L III . pt.
40. A’ szerkesztő’  előszavai, bevezetései, jegyzései, 
társasági vizsgálat nélkül, annak saját felelősége alatt men­
nek sajtó alá. Ellenben
41. Minden nem a’ szerkesztő által írt, nagyobb vagy 
kisebb terjedelmű értekezés, bevezetés, vagy bármi nevű 
toldalék, mielőtt felvétetnék, tartozik a’  szerkesztő azt vé­
leménye’  előadása mellett a’  kis v. nagy gyűlésnek bemu­
tatni, rnelly azt még egyszeri megvizsgáltatás végett egy 
más rendes tagnak adja ki. Sőt szerkesztő és biráló az 
iránt is adandnak minden esetben véleményt, vájjon a’  régi 
magyar nyelvemlékek’ gyűjteményében, vagy talán önálló- 
lag adassék- e ki illyen , bár a’  kiadandó emlékekre vonat­
kozó , dolgozat. ¿X I . ngy. L X V n i .p t .
IV- N a g y ju ta lom .
12. A’ nagy jutalom, 1845-től kezdve következőleg 
kezeltetik : minden évben más más bizottság (1. J2. pt.)
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ajánl nagy jutalomra köréhez tartozó munkát, és pedig olly 
módon, hogy mindig a5 legközelebb lefolyt négy-évi idő­
közben megjelent, illető szakbeli, munkák vétessenek te­
kintetbe. A’  bizottságok’ sorát illetőleg, 1845-ben a’  raa- 
thematicai és természettudományi, 1846-ban a’ philosophiai 
és társadalmi, 1847-ben a* történettudományi, 1848-ban 
a’  nyelvtudományi és irodalmi bizottságok terjesztendenek 
az acad. elébe munkákat megjutalmazás végett; 1849-ben 
a’  sor a’  kitett mód szerint újra megindítatván. Azon eset­
re , ha valamelly évben az illető bizottság azt jelentené, 
hogy a’  legközelebb lefolyt négy év alatt szakjában juta­
lomra méltó munka nem jelent m eg , akkor a’  nagy juta­
lomra ajánlhatás’  joga  a’  sorban utána következő bizottság­
ra niegyen által. X V . ngy. X X I V . pt.
43. Nyerhet nagy jutalmat, bármelly munka, melly a’ 
következő (44.) pontban ki nem vétetik; különösben meg­
jegyeztetvén a) hogy ha valamelly több darabból álló mun­
ka kitetsző jelességü volna, darabonként is jutalmaztatha- 
t ik ; azonban többek közt ’ s hasonló körülmények mellett 
mindenkor a’  teljes munka nyeri el a’  jutalmat. I I I .  ngy- 
X C I1. p t. e).
b) Egyes Íróknak összegyűjtve kiadott ollyféle je ­
les munkáik is nyerhetnek koszorút, niellyek részenként 
vagy darabonként már azelőtt megjelentek , ide nem értvén 
mindazáltal a’  valóságos második kiadásokat. IV . vgy- 
X X V I I I .  pt.
c) Olly munkák, mik valamelly nagyobb gyűjte­
mény5 részét teszik , de külön czímlappal és lapozással 
birnak, szinte vívhatnak a5 nagy jutalomért. X I . ngy. 
X X I I I .  p t. d).
d) Fordítás csak remek nyerhet jutalmat, ’ s hason be­
csű eredeti’  szűkében. III. ngy. X C II . pt. f ) .
e)  Ha megholt író’  munkája Ítéltetnék legjobbnak, 
minden különös esetben különösen határoztatik meg : kiadas- 
sék-e az elhunyt’  örököseinek a’ jutalom, vagy ne? IV . 
ngy. X X V . pt.
44. Nem nyerhetnek nagy jutalmat:
a) A’ több irók’ dolgozataiból álló gyűjtemények, s 
az efféle gyűjteményekben előforduló egyes dolgozatok.
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b) A’  külön kijött munkák’  puszta második kiadásai. 
X I . ngy. X X II I . p t. c).
c) A’  társaság’ 11-dik rendszabásában érdeklett tárgyú 
munkák. IV . ngy. X V . pt. 2).
d) Ollyanok, hol a’ dolog’  ügye a’  személyével van 
összeszövődve. I I I . ngy. X C II . p t. e).
e) A’ társaság’ bármelly jutalmáért vivott ’ s mint oly- 
lyan már jutalomra v. tiszteletdíjra méltatott munkák. VI. 
ngy. L X l .p t .
45. Minden munka azon évben megjelentnek nézetik, 
melly év a’  czímlapon áll. Azon esetre, ha valamelly mun­
kán kétféle évszám találtatnék, a’  későbbi tartatik elhatá­
rozónak ; a’ melly munkán pedig évszám épen nem fordul 
e lő , az maga zárja ki magát a’  jutalomért víható munkák’ 
sorából. X I . ngy. X X I I I .  p t. a). 6).
V . Jutatomtételek.
46. Mindegyik bizottság (1. 12. pt.) évenként terjeszt 
az academia elébe egy egy jutalomkérdést, mellyet ez , 
nagy gyűlésében, forma tekintetében vitat m eg, ’ s azt szó­
többséggel vagy magáévá teszi, vagy elveti, melly utóbbi 
esetben az illető bizottság új javaslatot terjeszt a’ gyűlés 
elébe. X V . ngy. X X V . p t.
47. Az efféle tudományos kérdések’  támasztásakor a’ 
feladás’ okainak előadása vagy elmellőzése ahhoz képest tör­
ténik, mint ezt minden külön esetben a’ társaság jónak 
vagy épen szükségesnek látja. I I I .  ngy. L X X V II . p t.
48. Jutalmat ugyan csak a’  legjobbnak vallott felelet 
kaphat; azonban igen becses másod, sőt harmad rangbeli 
munka is kijöhet tiszteletdíj mellett. IV . ngy. X L V 1I. p t .
49. Bármelly jutalomra egyszer beküldött pályamun­
kát szerzője vissza többé nem húzhat. V I. ngy. X L U I . p t.
50. A’  pályairatok idegen kézzel legyenek irva. Ha 
pedig a’ jeligés levél’  felbontása után kitetszenék, hogyr a’ 
munka saját keze’  írása a’  szerzőnek, ez a’  jutalomtól el­
esik. V III. ngy. X C V I I I .p t .
51. A’  bírálókkal akár levél által, akár máskép közle­
kedni tilalmas lévén a’ szerzőknek, ha a’ jeligés levelkék’
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felnyitása után mégis kitudódnék a’  levelezés, az illyennek 
kézirata a’ jutalomtól elmozditatik. Egyébiránt a’ netalán 
értesített bíráló5 kötelessége ez iránti jelentését lepecsételt 
levélben a’  kis gyűlésnek beadni, melly jutalorakiosztáskor 
felnyittatik. V i l i .  ngy. L. p t.
52. A’ pályamunkák’ kéziratai a’  társaságnál marad­
nak. V i l i .  ngy. X L IX . pt.
53. Mindennemű pályamunkák’  beküldése’ határnapjául 
olly nap rendeltetik, mellyre közvetlenül kis gyűlés szo­
kott tartatni. V III. ngy. X L IV . pt.
54- A’  vizsgálók mind az általok jutalomra és tiszte- 
letdíjra, mind dicsértetésre ajánlott pályamunkákról külön, 
részletes és okokkal támogatott véleményt adandnak, ’ s azok 
az illető szerzőkkel közöltetnek is ; ellenben a’  kereken el- 
mellőzöttekről szóló részei tudósításaiknak nem adatnak 
ki. VI. ngy. X X V . pt.
55. A’ melly pályamunka fordításnak, vagy más mun­
kákból kiszedett darabokból szerkesztett plágiumnak fog 
találtatni, a’  társaság által egyszerűen elmellőztetik. X I .  
ngy. X X V I I I .  pt.
VI. N yo m ta tá s  v é g e tt  b ea d o tt  k é z ir a to k ’ m eg­
vizsg á lá sa  é s  kiadása.
56. Az academia egyedül olly kéziratokat kíván saját 
költségével kiadni, mellyek, akár eredetiek, akár fordítá­
sok legyenek, jóval felülmúlván a’ középszert, a’  literatu- 
ra’  bármelly ágának díszére, előmenetelére szolgálnak ; ’ s 
vagy hasznosan gyarapítják a’ már m eglevőt, vagy valósá­
gos hiányt pótolnak: végre előadás és nyelv’  tekintetében 
is korunk’ jobb Íróival vetélkednek. Soha sem kell t. i. el­
feledni , hogy egyik fő rendeltetése az academiának egye­
nesen a’  nyelvmívelés. —  Ennyit általában.
Különösben a’ bírálók’  figyelmébe ajánltatik:
í. Ha a’  munka tudományos, és
a) E redeti:  hogy a z , egyfelől tárgyát, a’ szükséges 
előkészületek’ czélirányos használása mellett, helyes rend­
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szerrel, mennyire lehet kim erítőleg, adja e lő ; másfelől: 
bármelly grammaticai rendszert követ is , azt híven köves­
se ; a’  netalán szükséges műszavak pedig a’ származtatás’ 
és összetétel’ szabályai szerint legyenek alkotva.
b) Ha a’ munka ford ítá s , vagy azon megjegyzéssel 
adatik ki, «) hogy az eredetinek, mind magában vett, mind 
a’ mi szükségeinkhez képesti becséről hozassék Ítélet; vagy 
¡1) csak a’ nyelv’, és fordítás’  minemüségéről; ’ s itt nem 
szóhoz tapadó, hanem az értelmet híven és világosan visz- 
szaadó általtétel kívántatik.
II. Ha » ’  munka széplíteraturai, és
a) 'Eredeti: úgy leszen elfogadandó, ha vagy magában 
igen je les , vagy az illető literaturaágnak, jelen állapot- 
jában , érezhető előmenetelére ’ s hasznos gyarapítására szol­
gálhat.
b) Ha ford ítás , ismét vagy n) az eredetinek becse fe­
lől is, vagy [í) csak a’  fordítás’  millyenségéről óhajtatik 
Ítélet. —  Fordítástól azt kívánja a’  társaság, hogy az ere­
detinek, mind értelmét ’ s kifejezése’  formáját, mind hang­
ját ’ s mennyire lehet, egész külső mineműségét tekintve, 
hű másolata legyen, hibátlan, keresetlen, tárgyhoz szabott 
szép nyelven.
Ezen tekinteteket állandóan szem előtt tartó , nem szer­
felett b ő , de okokkal támogatott, ’ s határozottan kifejezett 
véleményeket vár a’  társaság az iránt:
a) Minden észrevétel nélkül, kereken elfogadhatónak 
tartja-e véleményadó a’  kéziratot? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotjában is , de óhajt 
nénielly észrevételeket a’ kézirat’  szerzőjével közöltetni, an­
nak tetszése szerint leendő haszonvétel végett? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek’  tekintetbe vétele után, 
’ s íg y  föltételesen tartja-e a’  kéziratot elfogadhatónak, vagy
d) Kereken visszaadandónak?
Végül a’  véleményeknek olvasható leiratását, ’ s a’  k i­
tűzött határidőig beküldését várja a’  titoknoki h ivatal; fon­
tos akadályok’ esetében pedig legalább ezek iránti tudósí­
tást. X I . ngy. X X I V .  pt.
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57. A’  feltétellel vagy a’  nélkül elfogadott kéziratok­
ról a’ vizsgálók’  észrevételei használat végett az illető szer­
zőkkel közöltetnek; a’  kereken visszamenőkről szólók nem. 
X I. ngy. X X IV . p t.
58- A’ melly kézirat eredetiként adatik be, ’ s vizsgál - 
tatásából kitetszenék, hogy fordítás vagy más munkákban 
szedett darabokból szerkesztett plágium, a’  társaság által 
egyszerűen elmellőztetik. X I . ngy. X X I 'I I I .  p t.
59. Eredetileg hellen és római mértékben Írott mun­
kák’  fordításai, ha e’  formától eltérnének , vizsgálat alá 
sem bocsátatnak. V III. ngy. X X V I . pt.
60. Minden a’  társaság által jutalom vagy tiszteletdíj 
mellett kiadandó kéziratban megtartatik a’  szerző’  helyes­
írása : az ifjúságnak szánt munkákban mindazáltal az aca- 
demia’  nyelvszabályainak szoros követése kiköttetik. VII. 
ngy. X X IV . p t.
61- A’  nyomtatás végett elfogadott kéziratok az elfo­
gadási időrend szerint adatnak sajtó alá: az elnökre bízat­
ván egyes esetekben, gyorsabb jövedelmezést igérő köny­
veknek, a’  pénztár’  állapotjára való tekintettel, soron kí­
vül nyomatása. D e m egjegyeztetik, hogy elfogadott mun­
kák’ nyomtatását csak akkor lehet sorban eszközölni, mi­
dőn magának a’ társaságnak, az alaprajzban kitűzött dol­
gozatai’  nyomtatásán felül költség marad. V I. ngy. L X X .  
pt. és tgazg. hat. 1835- X L I. pt.
62. A z igazgatóság által elfogadott kézirat szerzője 
által többé vissza nem húzathatik. X I . ngy. X X X . pt.
Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .
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Censura.
63. Mind az Évkönyvekbe menő dolgozatok, mind 
egyéb a’ társaság’ költségével nyomtatandó kéziratok iránt
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a’  censorral maga a’ szerző végezzen. III . ngy. X V . és 
X C  pt.
Kézirat -  sajátsági jog.
64. Az Évkönyvek’ számára készült ’ s oda bevett dol­
gozatok, kijövetelektől számított egy évig kirekesztőleg a’ 
társaság’  tulajdonai. IV . ngy. C IV .p t. VI. ngy. LV. pt.
65. Minden a’ társaság által tiszteletdíj mellett kiadott 
munka tizenöt évig a’  társaságé úgy, hogy addig, a’  kijárt 
tiszteletdíj’  ’ s minden egyéb kiadási költségek’  lehúzása 
után fenmaradó tiszta haszon’  egy harmada a’ szerzőké; 
azon túl a’  kézirat-sajátsági jo g  ismét a’  szerzőkre menvén 
vissza. Igazg. hat. 1836. X X X I V .  pt.
66- Jutalmat nyert pályaszíndarab szinte tizenöt évig 
a’  társaságé; de itt a’  költségek közé a’  száz darab arany- 
jutalom be nem tudatik. Igazg. hat. 1832. X L V I .p t .
67- Olly hivatalos tudósítások, mellyeket a’  tagok a’ 
társaság’ felszólítására bizonyos, ugyan a’ társaság által ve­
lők közlött tárgyak felől adnak: szorosan a’  társaságéi, ’ s 
igy annak körén kivűl ki néni adhatók. VI. ngy. LV . p t.
68- Így minden afféle irományok is , mellyek a’  társa­
ság által, saját külön használatára ’ s nem kiadására készül­
tek , annak tudta ’ s megegyezése nélkül ki nem adhatók.
V II. ngy. L V I .p t .
69. Olly közlések, inellyeket tagok v. nem tagok , 
felszólításra v. önkényt küldenek b e , nem kiadás, hanem 
használás végett: folyvást a’  szerzők’ tulajdonai maradnak.
VI. ngy. LV. pt.
70- A’  jutalmat nem nyert pályamunkák’  kéziratai a’ 
társaság’  levéltárában maradnak ugyan; de a’  munka’  saját- 
sági jo g a , tehát a’  kiadhatás , folyvást a’  szerzőé. V III. 
ngy. L . pt.
Levél- és kézirattárba letett Írások’ használása.
X I  ngy. L X I1 . pt.
71. Magán használatra a’  67. 68- és 69. pontokban ér­
deklett iratok társasági rendes tagoknak kiadathatnak, té- 
rítvény mellett, a’  levéltárból;, idegeneknek nem.
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72. Köz használatra bocsátható, társasági tagoknak, 
szinte téritvény m ellett, minden olly kézirat, melly e ’ vég­
re készült és küldetett a’  társasághoz.
73. Külön kiadatás végett, vagy a’ Tudomány tár’  szá­
mára elfogadott, de meg néni jelenhetett kéziratok, mint­
hogy sem díjt a’  társaságtól nem nyertek, sem bekuldeté- 
sok’  czélja elérve nincs, a’  szerzőnek visszaadatnak; ha 
pedig ettől az academia’  levéltárában hagyatnának, az iró’  
életében senkivel sem közölhetők.
74. A’  jutalmazott pályamunkák’  kéziratai, ha azok 
vagy külső akadály m iatt, vagy mivel nyomatasra méltók­
nak nem találtattak, ki nem jöttek is , tizenöt évig a’  tár­
saság’  és tagjainak használatára állanak; azon túl az iró 
teljes birtokukba lépvén.
75. Elesett, ’ s a’  társaság’ határozata szerint a’  levél­
tárban elteendő pályamunkák harmincz évig illetetlen ma­
radnak; ez időszak’ lefolyása után, használat végett, bár- 
melly taggal közöltethetnek.
76. Ha valaki az academia’ levéltárában őrzött pálya­
munkáját le kivánná másoltatni, az csak a’  titoknok’  ügye­
lése és felelősége alatt történhetik, ’ s midőn az iró’  neve 
tudva van; különben a’  másolás teljességgel meg nem en­
gedtetik, mert ekkép a’  szerző’ nevében a’  munka idegen 
által elsajátítathatnék.
'tudományos eszközök’  szerzése,
77. A’  legszükségesebb új munkák, ’ s nagy fontosságú 
új ’ s a’  tudomány’  haladását eszközlött vagy eszközölhető 
szerek’  megvételére a’  tagok ajánlást tehetnek. X I . ngy. 
X X X I X . pt.
Névtelen felírások.
78. Névtelen felírások, ha egyéb mint tudományos tar­
talmúak , nem fogadtatnak el. X . ngy. X I I . pt.
Könyvajánlás.
79. A’  társaság semmiféle könyvajánlást nem fogad el. 
I I . ngy. VIII pt.
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80. Academiai költségen megjelenő munka sem testü­
letnek, sem magányosaknak nem ajánltathatik. X I I I .  ngy. 
X V . pt.
Levelezés.
81. Az igazgatóság’ végzete szerint, megváltva kapja 
minden tag a’ hozzája menő hivatalos levelet, valamint ar­
ra az ő válaszáért, vágj- egyéb hivatalos tárgybeli leveléért 
is a’  postaköltséget a’  társaság fizeti. Kiki irja fel ezen ok­
ból nevét kivül levelére. I I . ngy. V II. pl. Csomók alkal­
matossággal küldessenek.
Könyvvét elkeli kedvezés.
82. Minden rendbeli tag ’ s tisztviselője a’  társaságnak, 
ennek bármelly nyomtatványát, a’  bolti ár’ egy ötödé’  elen­
gedésével kapja, de egyedül csak Eggenberger József és fia 
academiai könyvárusoknál, ellenyugtatvány mellett. Igazg. 
hat. 1835. VII. p t. és VI. ngy. L i l i .  pl.
Tiszteletpéldányok.
83. Az igazgatóság’ rendelése szerint, a’  társaság’ költ­
ségével nyomatott munkákból, a’ titoknok’ kirendelő leve­
lére, Eggenberger József és fia megbízott academiai könyv­
árusoknál tiszteletpéldányt kapnak a’ munka’ szerzője vagy 
szerkesztője és bírálói, kiknek előadására az sajtó alá bo- 
csátatott. Igazg. hat. 1835. V l l . p t az Évkönyvek’ illető 
kötetéből pedig mind azok, kik abba dolgoztak. Igazg hűt.
1832. L X X X V I I . pt.
M>. Sebedet F e r e n c * ,
titokn ok .
A’ M. T . T. IGAZGATÓSÁGÁNAK
J E L E N T É S E
a’ társaság’ 184%beli munkálkodásairól ’ & pénztára’  miben­
létéről.
I .
A ’ m. 1.1. személyzetében ez academiai év’ lefolyta alatt a’ 
következő változások történ tek :
H a l á l  á lta la ’ társaság három tagját vesztette e l ,  u. m- 
gr. Dessewft'y J ó zse f, K olossvári Sándor és b. Lakos János 
tiszteleti tagokat.
V á l a s z t a t o t t  pedig levelező tag n y o lcz , névszerint:
G .  Dessen’ff i/  E m i l ,  Pesten.
B a c s á n y i Já n o s  ; Linczben.
G o ro ve  I s t v á n ,  h. ügyv., Pesten.
B .  K e m é n y  Z s ig m o n d , K olozsvárt.
K u t h y  L a jo s  Pesten.
R e g u ly  A n t a l , a’ lielsingforsi academia’ tag ja , jelenleg S í. 
Pétervárában.
T ö r ö k  J ó z s e f , orv. dr. P esten , és
V a c k o t S á n d o r , h. ügyvéd , Pesten*
Tiszteleti tag három , u. m.
B .  Jó s ik a  M ik ló s , cs. k. kamarás.
K u l i n y i  Á g o s to n , a’ m. nemz. museum’ igazgatója.
Lo n o v ic s  J ó z s e f , Csanádi pöspök.
Kis gyűlése az academiának 1842. decemb. 4—k étő l, 1843. 
sepí. 2 9 -ig  43 v o lt ; nagygyűlése octoberben két üléssel, ’s igaz­
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gatósági gyűlése Pozsonyban, septemberben 2 üléssel. Szünidő 
két hónapig.
A. l y e l *  körüli munkálatok.
1. A ’ n a g y s zó tá r’ dolgozása f o ly t , névszerint a’ nyelv­
tudományi osztályban ismét Czuczor és Fábián, a’ philosophiai- 
ban Horváth C y rill, a’ történetirásiban Horváth M ihály, a’ 
törvénytudományiban Szlemenics P á l, ’s a’ természettudományi­
ban Gebhardt és Tarczy küldötték be illetőségeik’ egy részét.
—  A ’ n ye lvh u xo n U tó  munkálatokhoz egy névtelen hazafi járult a’ 
török ’ s tatár nyelvekkel rokon magyar szók’ öszszeállitásával.
— A’ lá n yá txa l*  műszótár’ készületeihez becses gyűjteményt kül­
dött az academia’ felszólítására gr. Nádasdy Ferencz erdélyi 
kincstári a le ln ök , melly az erdélyi bányákban divatozó mű­
nyelvet foglalja magában. — A ’ magyar Z s e b s a ó lá rlio i Péczely 
József és Edvi Illés Pál szolgáltak adalékaikkal, a ’ hírlapok 
által felszólított külső nyelvbarálok közöl pedig Fabó A ndrás, 
K ulifay Zsigm ond, Nagyidai Ferencz, Paraszkay Lőrincz és 
Patlikó János. V égre a’ ^¿/«¡»-gyűjteményhez Horváth József 
vegy es , ’ s nem tagok közöl Andrássy Autal székely szók’ be­
küldésével járultak.
2. A ’ n y e lv ta n i munkálatokat ille tő leg : elfoglalta a’ tár­
saságot kis gyűléseiben a’ szókötés’ főbb szabályait előterjesztő 
osztályi munkálat i s ,  melly átvizsgáltatván, sajtó alá adatott. 
A ’ készülőben lévő ékes szókötéshez Czuczor és N agy János 
adák be jutványaikat; egy nyelvtan’ szerkesztéséhez pedig a’ 
szükséges előkészületek m egtétetvén, e’ munkával a’ nyelvtu­
dományi osztály bízatott meg.
3. A ’ n y e h ré g iié g e k ' keresése ’s másoltatása a’ pénztár’ 
szűk átlapolja miatt, ez évben elmaradott.
B. Tudom ányos m unkálatok és kiadatott 
m unkák.
1. A’ tudományok’ előbbvitélén és terjesztésén tudományos 
értekezések’ írásával igyekeztek a’ tagok , mellyek nagyobb
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részi a’ kis gyűlésekben terjesztettek elő. Névszerínt pedig.' 
Henszlmann Imre lt. a’ liellen dráma’ jellemeiről , ’ s ugyanaz 
Shakspeare’ III. Kichardjáról értekezett; Jerney János rt. má­
sodszor is az abrudbányai fa könyvekről; Győry Sándor rt. a’ 
népnevelésröl fejtette ki a lapelveit, valamint korunk’ mívelt- 
ségi á lla p o ta iró l; Bugát Pál rt. az iskolai fegyelem ről; Lu­
kács Lajos a’ socialismus és communismus’ rendszereiről érteke­
zett; Horváth Cyrlll rt. az isteneszme’ eredetéről; Hetényi Já­
nos rt. a’ társadalmi élet’ szépségéről az egyezvénytan’ világánál 
felderítve; Kállay Ferencz rt. az öngyilkosságról; Briedl Fidél 
It. az iskolai ügyről közlötte nézeteit; —  ismét Kállay F. a’ 
finn-lapp népfajok’ statisticáját ’ s ethnographiáját terjesztette e lő , 
’ s mind ó ,  mind Jerney J. a’ szláv népek’ ,,tó t“  nevéről érte­
keztek; Tasner Antal lt. e g y , a! brití museumból az academia’ 
számára m ásolt, M agyarország’ állapotját a’ X V I. század’ végén 
tárgyazó, egykorú angol kéziratot közlött fordításban; Gegő 
Elek lt. adalékokat a’ bosnyák történethez; Jászay P á l , és 
Luczenhacher János r. és Briedl Fidél lt. folyvást régi oklevelek ’ 
kikutatásában fáradoztak , ’s ollyakat a’ társaság’ folyóiratában 
k ö z ié  is tettek, az utóbbi a’ szerb zsupánok, királyok és czá - 
rok ’ pénzeit, K iss Ferencz lt. hazánkban találtatott ’ s általa 
hunnoknak vélt régiségeket ismertetett, — N agy Károly rt. as- 
(ronomiai naplót készített 1843-ra; —  Győry S. rt. a’ status­
erő ’ elemeit fe jtegette , ’ s más ízben különösen a’ pénzről és 
kereskedésről szólott; Zsoldos Ignácz rt. a’ fogházak’ javításá­
r ó l , Szlrokay Antal rt. a ’ hitbizom ányokról, ugyanez a’ magyar 
állodalini szabadság’ fejléséről értekezett; Bertba Sándor lt. pe­
dig az árpádi királyok’ végzeményei’ magyarításában fáradott. 
B. Eötvös József tiszt., Balogh Pál és Schedel Ferencz r. és 
Lukács M óricz 1- tt. em lék-’s gyászbeszédekkel» tisztelték meg 
az elhunyt társakat.
2. N yom tatásban  a’ következő munkákat adta ki a ’ társaság :
a) Tudománytár, 12 füzet.
b) M .-helyesírás és szóragaszlás' főbb szabályai, hato­
dik kiadás.
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c ) M. szókötés’ főbb szabályai.
(1) Törvéuytudományi maszótár.
e) Német-magyar zsebszótár , második nyomtatás.
1) Eredeti játékszín , X I . kötet.
g ) M. t. t. névkönyv astronomiai naplóval és kalendáriom- 
mal 1843-ra.
3. Kiadás végett előterjesztett, ’s múlt évről fenmaradt 
kéziratokhoz ez évben csak négy járult. Elfogadva lőnek Ká­
roly föherezeg’ Stratégiája’ Il-d . és Chelius’ Sebészsége’ IV-d. 
kötelének fordításai.
4. El voltak a’ tagok a’ Tu d o m á n yt árba. szánt dolgozatok ’ 
vizsgálatával is foglalva. A ’ múlt évről maradiakhoz ez évben 
14 dolgozat járu lt, és pedig philosopliiai 's rokon 3 ,  történeti 
’s rokon 6 ,  törvény- és országtani 4 ,  s mütani 1 , mik közöl 
líz nyert elfogadtatást, ’s nagyobb részt meg is jelent.
C- Jutalm ak és pályam unkák.
1. 1841-ben kitűzött ezen  tö rté n e ttu d o m á n yi kérdésre: „B e ­
költöző őseink micsoda népségeket találtak hazánkban ; megtele­
pedésük után 111. András’ haláláig kik szállották meg az orszá­
g o t ; ’ s mellyik nép mi befolyással volt nemzetünk’ é letére?“  
három pályamunka érkezett, mellyek közt az elsőséget, ’ s igy 
a’ száz arany jutalmat Lányi Károlyé nyerte el.
2. A ’ szinte akkor kitett ezen m a th e m a tie a i kérd ésre : 
„Adassanak elő, a’ szükséges rajzokkal felvilágosítva, valamelly 
hegyháton á tszá llító , ’ s vizét egy közös váló pontnál n y e rő , 
hajózási zsllipes csatorna’ tervezésének alapelvei , 1‘ négy mun­
ka érkezett, mellyek közöl Fest Vilmosé nyerte el az első­
séget, a’ jutalmat, egyszersmind kinyomtatásra is méltónak ítél­
tetett.
3. A ’ d rá m a i jutalomért 13 szomorujáték vívott, mellyek 
közöl Obernyik Károlyé : F ű á r  és p á r  száz aranyat és nyomta­
tást , Szigligeti Eduárdé p ed ig : G e r t i , mint másodrangu tiszte­
letdíj melletti kinyomtatást, ’s még három darab dicséretet ér­
demied-
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4. Az 1842-ben kijött magyar könyvek közöl az évi n a g y  
ju ta lo m  200 aranyban Zsoldos Ignácz’  illy  czimű munkájának 
ítéltetett: , ,A 1 s zo lg á ltró l, h iv a ta l . 2 kötet.“  ’ s mint elihez leg ­
közelebb állók dicsérettel kiemeltettek: Berzsenyi Dániel’ ösz- 
szes m üvei, A ’ carthausi b. Eötvös Józseftől, M agyarország’ 
statisticája Fényes E lektől, Felsőbb egyenletek egy ismeretlen­
nel Vállas Antaltól.
5. A z  1839-től 1842-ig megjelent legjobb magyar erkölcsi 
munkák közöl a’ 200 pftból álló G o ro v e -ju ta lo m  Peregriny EJek’ 
illy czimű munkájának ítéltetett: B á n y a  a z if jú s á g ’ szá m á ra .
6. 1845-re a’ következő ju ta lo m lé te le k  hirdettettek ki : a) 
n y e lv tu d o m á n y i:  Készítessék magyar ékes szókötés, azaz adas­
sanak elő bizonyos rendszerben a’ magyar nyelv’ eredeti, tisz­
ta , sajátságos és választékos k ife jezései, mellyek kiváltképen 
a’ régi nyelvmaradványok, példabeszédek, közm ondások, szó­
já r á s o k , és jeles irók ’ nyomain feltalálhatok; jeleltessenek ki 
a’ beszéd’ részeinek ritkább vonzatai, és a' mondatok’ ékes 
kötésének , viszonyának , rendének szabályai, különös tekintet­
tel a’ k ihagyásokra, körmondatokra és a’ költői nyelv’ sajátsá­
gaira , valamint végre a’ nyelvünk’ tisztaságával, eredetiségé­
vel ,  sajátságaival ellenkező h ibás, idegenszerű és aljas sza­
vakra és szólásmódokra.“  —  b) P h ilo s o p h ia i: „Fejtessenek ki 
a’ szabadság és társadalmi rend’ elm életei, állítassanak fel el­
vek , mik szerint azokat öszhangzatba hozhatni, és adassanak 
elő e’ tárgyról a’ nevezetesebb bölcselők ’ nézetei.“
D . Tudom ányos utazás.
Ez évben is a’ társaság, erejéhez képest segítette Reguly 
Antalt, ki ez évben fejezte be uráli útjához tett készületeit, 
’ s novemberben csakugyan ki is indult Sz. Pétervárából.
E> A ’ tagok ’ m agányos m unkálatai.
H ogy a’ haza tudhassa, mennyiben iparkodtak az egyes 
tagok , academiai h iva ta lo s  munkálkodásaikon k iv iil , magányos
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szorgalmok által a’ hazai irodalom’ ügyét előmozdítani : előada- 
tik ebbeli dolgozataik ' sora i s ,  « ’ m ennyiben « ’ tito k n o k i h i ­
v a ta l  e lő tt tu d va  vannak.
A n d rá ssy G y ö r g y  g r .  tt.
A n ta l M ih á ly  It.
Az academiai Zsebszótár’ német- magyar része’ újra nyom­
tatására ügyelt.
Á r v a y  G e r g e ly  It .
B a jz a  J ó z s e f  r t .
Nyelvünk’ míveltetéséről. Ath.
Czikkek az Athenaeumban, mellyet szerkesztett.
K azinczy’ Leveleit K ishez adta k i Schedellel.
B a lá s h á z y  Já n o s  r t B a l l á  K á r o l y  It.
B a lo g h  P á l  r t .
A ’ Tudománytár’ literatúrai részét szerkeszté.
B a ra b á s  M iklós^ B á r á n y  Á goston , B á r t f a y  L á s z ló  II. tt.
B e e ly  F id é l  It .
Néptanítóink’ sikeres kiképzésére új javaslat. Tudtár. 
Némelly felvilágosító észrevételek az iskolai ügyről. Tudtár. 
Okleveleket közlött u. ott.
B ene Fe re n c z  t t B e n y o v s z k y  Z s ig m o n d  g r .  I t .
B e r th a  S á n d o r It .
Országgyűlési Tárcza 1830-ról. P est, n8.
Beszédes J ó z s e f  V .
Mérnöki irányzatok. P est, n8.
B itn ic z  L a jo s  r t .
B lo c h  M ó ric z  l t .
Új kimerítő magyar-német és német-magyar Zsebszótár. N é­
m et-magyar rész. P est, nlfir.
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B o ly a i  F a rk a *  , B ra s s a i S á m u e l, B re sztyenszky A da lb e rt I I .  I I .
B u g á t  P á l  r t .
Természettudományi Szóhalmaz. B uda, n4r.
Csapó J ó z s e f  I t .
C sá szá r Fe re n c z  I I .
A ’ magyar váltójog. Második bővített kiadás. P e st , 8r.
Csatskó Im r e  It.
Büntetőjogi elm életek, tekintettel a’ büntetés’ fajaira. Má­
sodik rész. B écs , n8r.
Csorba J ó z s e f  It .
Czec/t Já n o s  r t .
A’ magyar történetek’ felvilágosítására szolgáló oklevelek’ 
gyűjtésével foglalkozott.
C zuczor G e rg e ly  r t .
Cornelius Nepos’  épen maradt minden munkái. Második ja ­
vított kiadás. P e s t , 8r.
Versek az Őrangyalban, Honderűben.
Szívhangok. Rímely Mihály’ üdvözletére. P e s t , föl. 
Értekezés a’ magyar tánczról. Ath.
V egyes czikkek a’ Mez. Naptárban.
D e á k  Fe re n c z  tt. , D e á k i  Z s ig m o n d  It .,
D ó h o v ic s  V a z u l I t ., D ö b re n te i G á b o r r t D ö m e  K á r o ly  tt.
E g y e d  A n ta l  It .
Ovid’ Metamorphosisait újra dolgozá.
E ö tv ö s  J ó z s e f  b . tt .
E r d é l y i  Já n o s  It .
A ’ költészetről, Boileau’ tankölteménye. Francziáb. A ’ K is- 
faludy-Társaság’ Évlapj.
N épköltészetről, értek. u. ott.
Versek stb folyóiratokban.
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F á b iá n  G á b o r r t .
A ’ democratia Americában Tocqueville ut. franez. III. IV. 
köt. Buila, nSr.
Fab riczt/ S á m u e l It.
Értekezések a’ Társalkodóban.
F á y  A n d rá s  tt .
Szépirodalmi összes Munkái. I. II. köt. P e s t , n l2r.
Fé n y e s  E l e k  t t :
K özönséges kézi és oskolai atlasz. Pest, liár. 4r. 
M agyarország’ statisticája. 2. 3 . köt. Pest, n8r.
Fe re n cxy Is t v á n . F i i in g e r  L e o p o h t 11. tt.
F l ó r  F e re n c z  l í .
Az Orvosi Tárt szei’keszté Bugáttal.
Értekk. és kivonatok abban.
F o g a r a s i Já n o s  r t .
Magyar nyelv’ szelleme. Első kötet: Művelt magy. nyelv­
tan’ elemi része. P est, n8r.
Kereskedői szótár , két részb. P est, 8r.
Magyar közpolgári törvénytudomány’ elem ei, K övy ut. N e­
gyedik kiadás. P e s t , n8r.
F r iv a ld s z t y  Im r e  r t .
Természettudományi út a’ Balkánon. K I.
Kárpáti rándulat, természettud. tekintetben. KI.
F ü l  épp J ó z s e f , F ü lö p  S ám uel ( D e á k i )  II, tt .
G a a l  Jó z s e f It .
Haramia’ szerelme. Költemény a’ K isf.-Társaság’ Évlapj.
G a r a y  Já n o s  tt.
Versek. Pest * nSr.
Lyrai költészetünk’ késő kifejtésének okai. A ’ K isf.-T ár­
saság1 Évi.
A ’ R egélőt szerkeszté.
G á t y  Is tvá n  I t ., G e b h a rd t Fe re n cx r t .
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G e gő  E l e i  It .
Bosnyákország’ története. Tudtár.
G é v a y  A n ta l  It .
Urkunden u. Actenstücke zur Geschichte d. Verhaeltnisse 
zwischen Oesterreich, Ungarn u. d. Pforte im X V I. u. XVII. 
Jahrhunderte. Aus Archiven und Bibliotheken. Negyedik kötet 
1-ső szállítv. Bécs , n4r.
G y ö r y  Sá?idor r t .
N em zetviszonyok: I. Erő’ e lem ei, II- Munkásság’ fogaua- 
ta , III. Pénzviszonyok. Tudtár.
Népnevelés: I. Fogalma, II. Korunk’ 1 miveltségi állapotja, III- 
Tudományok : a) humanismus. Ttár.
G y u rik o v ic s  G y ö r g y  It.
Magyar történeti oklevelek’ gyűjtését folytatta.
H e g e d ű s  S ám u el I t .
H e lm e c x y  M ih á ly  szavazatos pénztárnok.
A ’ Jelenkort és Társalkodót szerkeszté.
H enszlm a t/n  Im r e  It.
Egy pár szó Dürer A lbrecht’ kellő méltánylására. Tudtár.
H e r e p e i K á r o l y  It.
H e té n y i Já n o s  r t .
Az ész és philosophia’ új védelme , az ó és újkori kétkedés’ 
ostromai ellen. Tudtár.
H o b lik  M á rto n  lt .
Adatok a’ Pesti H írlapban, Jelenk. és Társalkod.
A z eszéki v. dráva -  szávai csatorna’ védokai a’ szerémi 
vagyis runahávai csatorna’ álokai ellen. Buda.
Zsoldos Ignácz’ „M eze i rendőrségét“  németre ’ s illyrre ford.
H o r v á t h  C y r i l l  r t .
H o r v á t h  J ó z s e f  r t .
D- Eisenmann’ koszorús értek.: „ A ’ másító gyógym ódról“  
kivonata- KI.
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A ’ zászpakikeries’ csúzellenes gyógyereje. KI.
Adatok a’ gyógytudomány’ korábbi történeteihez a' zsidók 
között. Carmoly E. után. KI.
Útmutatás a’ betegek’ olcsó és mégis biztos orvoslására 
Ott után. KI.
H o r v á t h  M ih á ly  r t .
A '  magyarok’ története. Második szakasz: A’ vegyes há­
zakból származott királyok alatt. Pápa, nSr.
H o r v á t h  Z s ig m o n d , H u j/ fa lv i P á l  11. t t .
I llé s  P á l  It.
Öntanulás. P e st , 8r.
A ’ kér. vallás és egyház’ történetei. Elemi ev. iskolák ’ 
számára. K I.
Czikkek a’  Protest. egyh. és isk. lapban.
Ja k a b  Is tv á n  It.
Grandet Eugénia. Balzac ut. A ’ K isf.-T árs. Kiilf. R egény­
tárában.
Ja n k o w ic h  M ik ló s  tt.
Folyvást m. íörténetemlékek’ gyűjtésével foglalkodott. 
Jászát/ P á l  r t .
A’ szabad kir. városok’ szavazatjoga országgyűléseinken. 
P est, n8r.
Okleveleket k özlőit a ’ Tadtárban.
J e rn e y  Já n o s  r t .
A ’ Kúma melléki Magyar városról. Tudtár.
A z Erdélyben találtatott fa könyvekről. Tudtár.
A ’ szlávok’ tót nevéről. Tudtár.
Jó s ik a  M ik ló s  b á ró  tt .
Regényei. X III — X IX . köt. P e s t , 18r.
Bornemisza Anna, novella a’ K isf.-Társ. Évlapj.
K a c s k o ric s  L a jo s  It .
Közlem ények a’ kisdedóvás és nevelés’ köréből. Szerk. I. 
fűz. Buda, 8r-
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Kállay Ferencz rt.
W esselényi M iklós’ , ,Szózat“  czímű munkájának bírálatja. 
Pest. 8r.
Új vélemény a’ szlávok’ tót nevéről. Tudtár.
Karácson Mihály, g ró f Kemény Józsefe Kerekes Ferencz 
11. tt.
Kis János rt.





Némelly hazánkban találtatott hunn emlékekről. Tudtár.
Kiss Károly rt, .
Hadi műszótár magyar-németül és német-magyarúl. P e s t , 8r. 
A ’ hadi szónoklatról. A’ K isf.-Társaság’ Évlapj.
Áttekintete a’ legújabb hadi literaturának. Folyt. Tudtár. 




A ’ magyar nemes jószág ’ természete Verbőczy’ koráig. 
P e s t , n8r.
Kriza János, Kulinyi Ferencz, Lassít István tt. tt.
Lucsentacher János rt.
A’ szerb zsupánok, királyok és ozárok’ pénzei 23 réz­
nyomattal. P e s t , n8r.
A’ szerbek és magyarok. Ttár.
A ’ Tudománytár’ értekező részét szerkesztés 
Lugossy József It.
Régi magyar nyelvemlékeket gyűjtött.
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Lukács Móricz i t .
Néhány szó a’ socialismusról. Athén.
A ’ bőkezű szerető , Cervantesb. spanyolból ford. ’ » a’ költő’ 
élele. A ’ K isf.-Társ. Kiilf. Regénytáráb.
A ’ míibirálatról, Popé’ tankölteménye, angolból. A’ K isf.- 
Társaság’ Évlapj.
Czikk a’ Regélőben.
Értekezések a’ Vierteljahrschrift aus u. f. Ungavn-ban, ’ s 
czikkek az A lig. Ztung-ban.
Mark-ó Károly It.
Me.dnyánszfoy Alajos b. tt.
Malerische Reise aufdem W aagflasse. 2-d . kiad. P e s t , n8r. 
Magyar-történeli okleveleket gyűjtött.
Nagy Ignácz lt.
Tisztujítás, vígj. négy fe l?. Buda, n l2r. —  Másod, ja v í­
tott kiadás. I^est, nI2r.
M unkái, I— III. köt. Buda, lGr-
- St. Roche. Irta P a lzow n ő , ford. 4 köt. Pest, n lö.
M auprat, Sand G yörgytől, ford. KI.
Fenékvár, beszély. Emlény.
Özvegy és arszlán, beszély. Ath.
A’  nagyravágyó , beszély. Életkép.
Az agglegény, torzkép az életből. A ’ Kisf.-Társ. Évlapj. 
Párisi naplopó, vígj. 2 fe lv , Vanderburch után. A ’ Szín- 
mütár’ 38. fűz.
Fiesco, szomoruj. 5. felv. Schillerből. A ’ Színműt. 42-d . fűz. 
Aggszinész és leánya , vígj. 5 felv. Theaulon ut. A ' Szín­
műt. 45-d. fűz.
Az ik rek , vígj. 4 felv. Schneider ut. A’ Színműt. 4 8 -d. fűz. 
A ’ Színmütárt ’ s a’ K isf.-Társ. Régénytárát szerkeszté.
Nagy János rt.
H ierolexicon polymathicum. KI.
Nagy Károly, Pécsely József r. tt.
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Peregriny Elek It.
János gazda , vagy a’ falu’ barátja. P e s t , 8r.
Péter f i  Károly It.
Podhradczky József It.
Berger Illés magyar történetíró. Tudtár.
Okleveleket közlő it a’ Tudt.
Pólya József I tP u lss ky  Ferencz , Ragályi Tamás tt. ti.
Sárváry Pál It.
Csokonai Vitéz Mihály’ életéhez. KI.
Schedel Ferencz titoknok.
A ’ könyvtártan’ kézikönyve. K I. Mutatvány belőle az Ath.
I. 5. fűz.
A’ műfordítás’ elveiről. Buda, 8r.
Szépirodalmunk’ je len  á lla p o tá ró l, ’ s néhány jámbor óhaj­
tás. A ’ K isf.-Tár. Évlapj.
Turnbul’ Austriája, ’ s egyéb liter, czikkek az Ath.
A ’ haramiák, szom oruj. 5 felv. S ch illertől, újra ford. a’ 
Színműtárb.
K azinczy Ferencz’ Eredeti M unkái' második osztálya’ I. II. 
kötetét adta ki Bajzával.
A ’ Nemzeti Könyvtárt és a’ K isf.-Társaság’ Évlapjait szer­
kesztő.
Schedius Lajos tt.
B eszéd , mellyel a’ K isf.-T árs. V I. közülését megnyi­
totta. Az Évlapokb.
Sc/ioepf Auguszt, Somossy János 11. tt., Stáhly Ignácz tt., 
Stettner György rt.
Szabó István It.
Aesop’ m eséi, görögből. KI.
Szalay Imre tt.
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Szaloy László rt.
Mittermai a’ magyar büntető törvénykönyv’ javallatáról. 
P ozsony, n8r.
Országgyűlési jelentések a’ Pesti Hirlapb.
Szász Károly rt.
Széchenyi István gr. tt.
Üdvlelde. G róf Dessewfly Aurél’ hátrahagyott némi iromány­




Számos czikkek a’ Prot. egyh. és isk. lapban, mellynek 
egyik szerkesztője.
Szemere Bertalan It., Szemere Pál r tS zen czy  Imre It.
Szenvey József It.
A ’ „V ilá g 1* szerkesztője.
Szigligeti Edvárd It.
Gerő , szomornj. 5 felv. KI.
Szökött katona, színmű 3 szakb. Pest? n l2r .
Szilágyi Ferencz It.
A ’ „M últ és Jelen“  szerkesztője.
Szilasy János, Szlemenics Pál rt.
Szontag/i Gusztáv rt.
Propylaeumok a’ társasági philosophiához. Buda , n8r.
A ’ szenvedelmes dinnyész. M isk olcz , n8r.
Irodalmi czikkek az Ath.
Sztroiay Antal rt.
Hitbizomány okról. Tudtár.
A ’ magyar állodalmi szabadság’ jo g i szemléje. KI.
Lucanus’ P harsaliá ja , VI. VII. ének. Ki.
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Tarcrjj Lajos rt.
Népszerű természettan. Pápa, n8r.
Tasner Antal It.
M agyarország’ leírása a’ X V I. század’ végén. Angolb.- 
Tudtár.
Taubner Károly It.
Tiszta mennyiségtan. I. Számtan, második javított kiadás.
II. ré sz , M értan, Pest. n8r.
A ’ görbéknek öszrendesekre átvitele ’ s főbb tulajdonságaik. 
Koszorúzott pályamunka.
Plutarch’ Parallelái. KI.
Czikkek a’ Prot. egyh. és isk. lapban, mellynek egyik szer­
kesztője volt.
Teleki Domokos gr. ti.
Teleki József gr. It.
A’ magyarok’ történetét a’ Hunyadiak alatt fejezte be.
Teleki László gr. Tessedik Ferencz 11. tt.
Tóth Lőrinca It.
Országgyűlési tudósítások a’ P . Hirlapb.
Török János It,
, Czikkek a’ Mezei Gazdában, mellynek szerkesztője. 
Trefort Ágoston, Udvurdy János 11. tt.
Vachol Sándor It.
A’ külföld’ rabja. Költemény a’ K isf.-Társ. Évlapj.
Vajda Péter It.
A z égi művészet, allegoriai költemény. A ’ Kisf.-Társ. 
Évlapj.
Éj és korány, Bulwer után. 3 rész. A ’ K isf.-Társ. 
Kiilf. Regéuytárában.
Vállas Antal, Vásárhelyi Pál rt,, Vecsei József,
Viola József ll. tt.
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Vörösmarty Mihály rt.
Költemények az Ath. és más folyóiratokban.
Walthcrr László It.
Warga János U.
Mértan, tanmódszeriileg előadva. I. Elemi számtan. Pest, 8r.
Wargha István It.
M agyar népbarát. I. A’ szegény ember és gyermekei.* 
Pest. 8r.
Terv a’ kisdedóvó intézetek’ terjesztése iránt a’ két magyar 
hazában. Pest, 8r.
Wesselényi Miklós tt.
Szózat a’ magyar és szláv nemzetiség’ ügyében. L ip cse , 8r.
Czikkek a ’ P. Hírlapban.
Zs ivóra György It.
Zsoldos Jg?mcz rt.
Még valami a’ fogházakról, különös tekintettel b. Eötvös 
J . és Lukács M óricz’ e ’ tárgyú legújabb munkájára. Tíár.
Mi az academia’ gyűjteményeit ille t i, azok a’ hazafiak által 
folyvást dicséretes figyelemmel pártoltattak- K ülönösen:
1. A’ k ö n y v t á r t  nevelték: Bakody J ózse f, Barts Fe- 
ren cz , Bauer Herrmann , Beke K ris tó f, Bene F erencz, Bertha 
Sándor, Beszédes József, Bieglbauer A ntal, Bodor L a jo s , B o- 
hár M ihály, Brassai Sámuel, Bugát P á l, Catinelli K ároly , 
Czuczor G ergely , Deáky Zsigm ond, Döbrentei G ábor, Ecsy 
L ászló, Eggenberger J ózsef, Egyed Antal, Eperjessy Sándor, 
Fekete János, Fényes E lek , Fodor András, Fogarasi János, 
b. Forgách L a jos, Frankovics G ergely , Frivaldszky Im re, 
FrommhoM Károly , Gaal D ániel, Garay János , Horváth Mi­
hály , Jászay P á l, b. Jósika M ik lós , Kacskovics L a jo s , K a­
tona D énes, Kelecsényi J ózsef, K iss K á ro ly , Klemm E., K o l- 
ler Ferencz, Köváry László, Kronperger Antal, Kubínyi Á gos­
to n , Landol- Lénárd, Lauka Gusztáv, Lányi Károly , Luczen- 
bacher J án os, Makáry G y ö rg y , Mandl L a jo s , Méhes Sám uel,
6
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Michnay Endre, Mihálka Antal, Nagy Ignácz és M árton, Pak- 
róczy János, R eguly A ntal, Reméle János, Rokonstein Leo- 
p old , Schedius L a jos, Sfáhly Ignácz, Szabó Sándor, és H. J ., 
Szakáll Lajos , Székely M ózses, Szontagh G usztáv, Tarczy La­
jos  , Taubner K á ro ly , Töpler Edvárd, Török János, Vandrák 
András, Vállas A ntal, Végh Ignácz, Virágli J ózse f, W arga  
János, W argha István , Zimmermann Jak ab , Zsoldos Ignácz, 
az esztergam i, csanádi, g y őr i, rozsnyai, zágrábi egyh. me­
gyék , a’ kegyes ren d , a* praemonstráti és a’  z á g r á b i ferencíi 
szerzetek. — K ü l f ö l d i e k :  a’ b a jo r , poros*, portugál és 
skót kir. academiák, a’ cseh kir. tud. társaság, ’ s a’ washing­
toni nemzeti in tézet; valamint Fraehn, Röppen P éter, Krug 
F ülöp, Kruse és Schmidt J. pétervári academicnsok.
2. A ’ k é z i r a t t á r t  Duliczky Mih. és Kelecsényi József.
3. A ' p é n z g y ű j t e m é n y t  B eszterc/e ' városa.
4. A ’ t e r m é s z e t i e k ’ t á r á t  Pulszky Fér.
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1843 végével.
A lap ítván yok , adom ányok ’ s k ama ti hatodokból :
XI.
p. fr. kr.
1 8 * 6 - bán.
G ró f Széchenyi István 60,000
G r ó f  Vay Ábraliám . . . . 8,000 _
G ró f A ndrásy G yörgy 10,000 _
G r ó f  K á ro ly i G y ö rg y  . . . . 40,000 _
G róf Széchenyi Pál . . . . 10,000 _
G ró f Batthyáni Iván . . . . 10,000
Ifjabb g ró ! E sterházy M ihály 10,000 _
N eczpá li Justh Gábor . . . 1,000
G ró f T elek i J ózse f, Ádám  , Sámuel
és L ászló testvérek . . . . 5,000
Ifjabb g r ó f  E sterházy K ároly 10,000
Pallini Inkey Imre . . . . 1,000
G ró f F estetics László 10,000
Szepesi Szabó István . . . . 200
G ró f Pálffy Ferencz’ holtig-ajánlata 
évenként 400 p. fr.
1  8 2 9 -b e n .
J ózse f F óh erczeg  N ádor 10,000 / —
1 8 *  8-ban .
G ró f C ziráky Antal 3,000 _
Összes oldal . 188,200 —
6 *
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p. fr. | kr.
Általvitel 188,200 —
1 8 3 0 - b a n .
Pápai Sámuel . . . . 1,000 —
H g. Batthyáni F iilöp  . . . . 40,000 .—
G ró f K eglevich  János 4,000 —
G ró f Z ay K ároly . 2,000 —
Báró Mandell K á ro ly  . . . ■ 1,000 —
K opácsy  J ózsef püspök 1,000 —
Jankow ich M iklós . . . . 1,000 —
G ró f K ároly i István . . . . 20,000 —
G ró f K á ro ly i Lajos . . . . 10,000 —
Sz. kir. JBuda fővárosa  . . . 2,000 —
Sándor István’ hagvom ányaképen az 
ország ’ pénztárából 8840 ír., 'a az 
ebből szárm azott ’ s e’ tőkéhez rótt
6967 ft. 6 kr. kam atokkal együ tt 9,807
Vedres István . . . . 200
1 8 3 1 - b e n .
V ághy F erencz . . . . . 400 _
H ont vm egye ' küldem énye . 20 44
1831-ben lefizetett kamatok* Vs-daa’ Fes­
tetics László gr . egész évi kam atjá­
v a l  2665 fr. ’s h itelezéskor e ’ meny- 
nyiséghez toldván a’ pénztárból sum­
m a-kerekítésül 747 frt. ’s 10 kr., 
teszen ez évi tőkésített kaniatnieny-
n y í s é g ................................................ 3,412 10
1 8 3 3 - b e n .
B áró Prónay Sándor . . . . 2,000 _
Ö rm ényi Ferencz . . . . . 2,000 ---
B ujánovics Sándor . . . . 400 ---
V illax  Ferdinand ’ s a’ z ircz i apátság 1,000 ---
G y őri ev. gyü lekezet1 köz. adom. 231 14
Fehér vm egye’ két rendft küldeni. 610 20
K olossváry  Sándor kanonok 400 —
t)öm e K ároly kanonok 300 —
Perlaky K á r o l y ........................................... 100 —
Összes oldal 291,081 31
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Általvitel .
Kálmán János plébános 
Sz. kir, Fium e városa’ öt eV alatt le fi­
zetendő 1000 fr. a lapítvány-tőkéjé­
nek lefizetett első ötödé 
V . Ferdinand m agyar király Ó Felsé­
ge ’ adománya . . . .
N agy-Szom bat szab. kir. v áros ’ kül­
deménye . . . . . .
B áró Szepesy Ignáez püspök’ holrig- 
ajánlata évenként 000 p. fr.
Gévay A n ta l’ holtig-ajánlata évenként 
50 p. f r ...........................................................
1832-ben fizetett kamatok’ % -da: a’ Fes­
tetics  L ászló  gr. egész évi kamat­
jával 3073 fr. 30 ki\, ’s a’ h itelezés­
k or  a’ pénztárból sum m akerekítésiil 
to ld ott 8 fr. 2(i krral teszen az ezen 
évi kam at-m ennyiség tőkésítve
1 8 3 3 -b a n .
Bács vm egye’ küldeménye 
Matus Ferencz tápi plébános’ hagyo­
mánya . . . . . .
N yitra  vm egye' alapítványa 
ll lo s  J ózse f’ hagyománya 
K om árom  vm egye’ küldem énye .
16 szepesi város ' küldeménye 
K őszeg  városa ’ küldeménye 
Fium e városa’ 1000 fr. alapítványtőké­
jének  2-dik ötödé . . . .
1833-ban fizetett kam atok’ %-da, a 'F e s ­
tetics  L ászló gr. egész évi kamat­
jával 3473 fr. ’s 37% kr.; ’s a’ suni- 
m akerekítés miatt a’ pénztárból to l­
dott 8 fr. 53/4 krral az ezen évi ka­
matmennyiség tőkésítve teszen
* 8 3 * - b e n .
M osony vm egye’ alapítványa 
K ovács János’ alapítványa .



















7 8 a ’  m . t . t . p é n z t á r a
p. fr. j kr.
Általvitel .
T oron tá l vm egye’  gyűjtem ényéhez . 
a d o t t : M ocsonyi János 100 f r . ; B y- 
deskuthy L a jos 10 fr.; törökbecsei 
urodalom  100 fr .; nagyszentm iklósi 
já rá s ’ községei 124 fr . 24 kr.; nngy- 
kikindai kerület 80 fr.; g ró f  Gyulai 
A lbert 50 fr .; Endródy J ózse f 100 fr.; 
L ázár Á goston  4 0 0 fr .; Karácson Ist­
ván 100 fr .; N ikolics János 100 fr .j 
Dadányi Constantin 100 fr.; Daraasz- 
kin Antal 100 fr .; M alenicza M iklós 
100 fr. mind ezüstben rs í g y  össze-
312,179 5
lég  az egész adakozás 
Ittebei Kis Antal’ holtig-ajánlata éven­
ként 100 fr ....................................................
1,464 24
B ács vm egye’ küldem énye -
1 8 3 4 -b en .
G r ó f  T elek i J ó z s e f , régi p cn zg y iijte -
100 6
m énySregbítésre . . . .  
1834-ben fizetett kamatok’ 54-da, a’ Fes­
tetics g r ó f ’ egész évi kamatjával
2,000
együ tt .....................................................
K á ro ly  fóh erczeg ’ 10,000 fr. alapítvá­
nya, de a’ m elly  csak 1844-től g y ü - 
m ölcsözend az academiának százá­
tól öttel . . . . . .
1 6 3 5 - b e n .
4,143 20
Frányova m ezőváros’  küldeménye 2 _..
N ákó János’ alapítványa 
Farkas Sándor’ alapítványképen v isz- 
szaajándékozott 200 darab aranya
1,000
akkori pénzkelet szerint . 940
N évtelen’  adománya . . . .  
A ’ kolozsvári unitária fő iskolai olv.
88 12
társaság’ küldeménye 4 —
H ázy  A lo iz ’ Tiagyománya . 505 —
Összes oldal . 322,422 7
1 8 4 3  VÉGÉVEI,. 7 9
Á ltalvitel .
Fiume városa ’ 1000 pengő fr. tő k e - 
alapítványának 3-dik és 4-dik  ötiide 
1835-ben fizetett kamatok’ %-da, a’ Fes­





e g y ü t t .................................................... 3,721 36
F orgó  G yörgy ’ hagyománya 
Forgó G yörgy ’ hagyományabeli 4pctel 
kamatozó Rothtschild - kötelezvény-
sors......................................................... 250
G róf Pálffy Eufémia szül. de Ligne 
hgasszony’ hagyománya — melly a*
1,000
végintéző’ testvérének, b. Spiegelné-
n e k , halála után jutand az acade-
mia’ birtokába —  2500 fr.
1 8 3 6 -b a n .
Gr. Esterházy M iklós’ alapítványa 4,000
Fiume városa’ 1000 p. fr. tőkealapítvá­
nyának utolsó ötödé . . . .  
Körösi Csorna Sándor’ küldeménye a- 
lapítványul 200 darab arany az ak­
200
kori pénzkelet szerint 
J836-ban fizetet tkamatok’ Ve-da, a' Fes­
940 —
tetics gr. egész évi kamatjával 
Bohus János’ holtig-ajánlata 200 fr.
lS S Í -b e n .
3,485 14
Szabadka sz. k. város’ alapítványa 300
Fodor Pál kir tan. hagyománya 
N . Enyedi casino - egyesület’ küldemé­
100
nye .............................................................. 40
Külkey Henrik’ ajánlata 
Mayer János szepes-vmegyei fi 's lon­
doni szftcsmester’ küldeménye . 
1837-ben fizetett kamatok’ ‘/¿-da. . 
Perlaki Dávid’ 50 példánya „Történeti 




Összes oldal . 340,189 2a
8 0 a '  m . t . t . p é n z t á r a
p. fr. kr.
A ltalvitel .
Kucsera Lőrincz 100 péld. „É rt. a ' 
rövid utu visszatételröl“  czimű köny­
véből , ára 30 kr........................................
Hrabowszky Dávid 30 példányt ^Uta­
zási rajzok“  m unkájából, ára 2 f. 
40 kr...............................................................
1 8 3  8-bat*.
Perlaky D., K ucsera L őrincz , 'a H ra- 
bovvszky Dáv. imént említett mun­
340,189 25
káik ’ elkelt néhány példá'nyi’ árából 28 —
Perlaky’ gyűjtem énye G j'ő rö tt . 
A csádi Sándor 50 példányt „M agá ­
nyos m agyar törvén y“  cziniőt mun­
kájából , ára 2 f t .......................................
N agy Pál 20 példányt ,,H ist. univer. 
gentium “  m unkájából, ára 3 ír.
40 24
1838-ban fizetett kam atok’ 54-da .
1 8  » 9 -ben. »
3,689 52
P. G egő Elek’  küldem énye . 32 _
M issics István’ hagyom ánya 80 ---
D . V io la  J ó zse f ’ küldem énye 
D rn ovszk y  Ferencz’  adománya 10
75 ---
arany , akkori pénzkelet szerint • 
B erzsen yi D ániel’ versei’ első kiadásá­
ból szárm azott tiszta haszon magyar
47
könyvkiadásra . . . . 
G orove  L á sz ló , L a jos és K á ro ly ' ju ­
200 —
talom -alapítványa . . . .  
K u c se ra , H rabow szk y  és A csá d y ’
1,000 ---
m unkáikból bevétetett 62 48
Egyed Antal 400 példányt „O v id ’ pon- 
tusi L evelei“  czim ű munkájából , 
ára 30 kr.......................................................
1839-ben fizetett kamatok’ 6-(ta. . , 3,704 13
Összes oldal . 349,208 40
1 8 4 3  VÉGÉVEL. 81
p. fr. kr.
Általvitel . 349,208 40
1 8 4 0 - b e n .
P eregriny Elek „M agyarok* történe­
te i“  50 példány a’ árából 20 ft- 
H orrá t Endre’ hagyománya Pázm án- 
di magánya’ eladásából 300 ft. 
K ovács Tam ás főap á t, Guzm ics Iz i­
dort illető jutalom aranyok’ v issza- 
ajándékoztából 231 ft. 25 kr. . 
Névtelen tanulók 2 ft. .
Z ob  János Kisfaludy Sándor á ltal 8 ft.
30 k r . .........................................
1840-ben fizetett kamatok' 14-da 3,639 
ft. 11 kr................................................
'1
1 8 4 1 -b e n .
Lakos báró ’ tudom ánytári dolgozata i’
díja’ visszaajándékoztából 15 ft. 30 kr. 
Jerney János, ázsiai utazásra enged- 
vényezett, adóslevélben 3,000 ft.. 
T ö k ö ly i Szabbasz’ kir. tan. alapítványa 
P éczely  József’ jutalom -alapítványa . 
1841 - beli tőkésítendő kam atok’ '/s-da 
2,779 ft. 26 kr.............................................
2,000
5,000 —
1 8 4 S -b e n .
Benevics Pál döbrőközi pléb. hagyom.
100 ft..............................................................
Perlaky, Hrabovszky, Kucsera, ’s Nagy 
Pál’ ajánde'kmunkáikból 86 ft. 32 kr- 
1842-ki kamatok ' / 6-da 3,916 ft. 40 kr.
. 1 8 4 3 -b a n .
Csekonics János’ alapítványa 
Krumbholz János’ hagyománya 400 ft. 
Halász Imre’ adománya 54 ft.
1,000
Összes oldal . 357,208 40
82 a '  m - t . t . p é n z t á r a
Általvitel •
Pák Dienes’  Vadászattudományából 50 
péld. ára 2 frt. ................................. .
Fekete János’  Gyorsszámitójából 50 pél­
dány 30 krjával . . . .
Végh István esztergomi áld. pap’ hagyo­
mánya 50 péld. „Jegyzem ények sz. Má­
té evangéliumára“  munkájából, ára 2fr.
Bauer Márkfi Hermán 48 péld. „Ünnepé­
lyes beszéd“  cziirni nyomtatványból..
1843-ki tőkésítendő kamathatod 4506 ft. 
25 kr.
(Buda főváros’ alapítványa száztól öt­
tel, a’ többi hattal kamatozván).
S így az égés* tőkepénzalap 1843 vé­
gén a’ tőkésített kamathatodokkal
Ezen kívül 700 frt. 
évenként.
cp. holtigajánlat
1 8 4 3  VÉGÉVEL. 8 3
F Ő P É N ZT Á R ’ Á L L A P O T JA  1843 végén.
Bevétel.
1842-dikről pénztár-maradvány . .
L efizetett alapítványok- ’ s adomá­
nyokból . . • •
Alapítványi kamatok ’a evenkénti holtig- 
ajánlatokból •
H itelezvényi kamatokból 
E le jyből
Készpénzt összes bevétel
1843-ban ezen és mult évekről fizetetten maradt:
Alapítványi kamat 
H itelezvényi kamat 
H oltig-ajánlat .
Összesen





8 4 AJ M. T . T- PÉNZTÁRA
K i a d ó i .
p. fr. | kr.
H itelezésre kiadatott . . . .  
T ito k n o k , helybeli ’s vidéki rendes 
tagok , tisz tv ise lők , segédek, m áso­
ló k  és szo lg á k ' fizetésére 
F izetés id en  vidéki rendes tagok ’ nagy- 




K önyvek ’s ezze l rok on ok ’ kiadására 
m ellék -  pénztárnak segély - illetősé­
850 24
gül . . . . . . .
H ivatalos nyom tatási, kő-irási, k ön yv ­
1700 — •
árusi ’s kötési költségül . 
B útorozásra könyvtári szekrények’
1144 58
árában .................................................... 957 —
Könyvtári és szállásbérre 
Irom án yszerekre, világításra és fára
1300 —
295 42
Jutalmazásokra ezüst serlegekkel együtt 2829 1
Játékszínre páholybérűi
Posta- és szállítási bérre ’s elegy
100
költségre .................................................... 166 2
E gész évi költség összesen : 23,278 7
’S íg y  kivonván a’ 29,862 fr. 59 kr. bevételből- 
a’ 23,278 fr. 7 kr. kiadást
pénztármaradvány 1844re: 6,584 fr* 52 kr. ezüstben.
1 8 4 3  VÉGÉVEL. 8 5
M ELLÉ K PÉ N ZTÁ R .’ Á L L A P O T J A  1843 végén.
B e v é t e l . p. fr. j kr.
1842-dik évi maradvány . . 
A ’ főpénztár’ segedelem nyujtásából 






Összes bevétel : 6 ,274 2*y,.
K i a d á s : p. fr. kr.
Könyvnyom tatási és ja ­
vítási költségre 
T isz te le t- és szerkesz­
tési dijakra . . . 
R ézm etszetek , képek , 
könyvkötési k ö ltség , 
papiros és elegy ’ árá­
ban .............................








Összes kiadás 6,272 19%
E zt levonván a’ bevételből, marad 
1844-re : . 43”/2o
K ölt P esten , december' 26. 1844.
G. Széchenyi István, m. k.
m. előlülő.
D. Schedel Ferencz, m. k.
tito knok.
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Születet 1781. aug. 26. Új-Tordában, Erdélyben, hol 
atyja György kir. ügyvéd volt, kitől vette első neveltetését. 
Nem sokára azonban Szász-Régenbe tétetvén által atyja,
H. az újtordai oskolára szorult. Tizéves korában az enye- 
di collegiumba nienvén által, itt különösen Herepei Adám, 
Benke Mihály’  és Benkő Ferencz’  tanításaiknak köszönte a’  
tudományokba bevezettetését. Húsz észt. korában elvesztvén 
atyját, nevelőséget kelle vállalnia, melly annál fogva is 
hasznos volt reá nézve, mert nevendékének, utóbb tordai 
főispán Ugrón Istvánnak atyjafia b. Szentkereszti András 
tábornokban Hegedűsünk második atyát talált, ki minden­
nemű kifejlődésére elhatározólag hatott. 1805-ben, szinte 
az enyedi főiskolában a* költészeti osztályban közöns. ta­
nító lett. 1806’ elején enyedi második ref. pappá választat­
ván, 1807. a’  göttingai egyetemre küldetett, hol a’  legje- 
lesb tanítókat hallgatván, közölök némellyekkel szorosb 
ismeretségbe is fonódott, sőt Gaussal, Mayer Tóbiással, az 
öreg Heynével hazajötte után is levelezett. 1809. új észt. 
másodszor köszöntött be Enyedre, de már 1810-ben Ko- 
losvárra tétetett át papnak a’  főconsistorium által, két 
évvel utóbb Herepei János’ helyébe hittud. prof. lett ugyan­
ott, ’ s ismét két év múlva Herepei Ádám’ halála után 
Enyeden romai irodalom, széptan, történetek, országtu-
domány és országisme’ tanítója, e ’ mellett az alsóbb osz­
tályok’ nevelése is reá volt bízva. Bele fáradván a’  köz 
bizodalommal viselt, de terhes hivatalba, miután azt ti­
zenöt évig folytatta, 1829-ben Kolosvárra ment vissza 
hittani székébe, de már 1830-ban Tordasra papnak, hat 
évvel utóbb pedig Szászvárosra első prédikátornak, h o l, 
miután időközben az 1837-ki szebeni országgyűlésen hit­
szónoki tisztet viselt, élte’ végéig-megmaradt. Halála 1844. 
apr. 29. következett be. Az ő hosszas iparkodásainak kö­
szöni Enyed, hogy nyomdával b ir , mellynek felállítása
1827-ben , rectorsága alatt, történt. Első nyomtatványai e’  
műhelynek, H. eszközléséből ’ s felvigyázása alatt, Eutro- 
pius és Cornelius Sepos voltak az alsó osztályok’ számára. 
Mintegy húsz halotti beszédéti k ivül, nyomtatva vannak 
Poétái Próbái (2 kötet. Kolosv. 1837. 16r.) Egyéb mun­
kái, kiadó’  nem léte miatt részint kéziratban maradtak, 
részint be sem fejeztettek; illyek 1) Mathematical tudo­
mányok’ elvei. I. osztály: Arithmetica és Algebra, hat
könyvben mellyhez járul a’  közöns. logarithmusok’  táblája 
10,000-ig. 2) Erdély’  történetet, a' legrégibb időktől fogva.
59) B. MEDNYÁNSZKY ALAJOS ,
igazg. és tiszt. tag.
Született Prikopán, Turócz vniegyében, april’  20- 
1784- Oktatását a’  trencsényi gymnasiumban , a’ bécsi The- 
resianumban, ’ s végre a’  pozsonyi academiában vette, ’ s 
ennek végeztével a’ m. kir. udv. tanácsnál kezdett szolgálni, 
melly helyzetét azonban csakhamar odahagyta, úgy hoz­
ván magokkal családi környülményei, hogy inkább nyitrai 
jószágán gazdaságot folytasson. Az 1825— 7-diki ország­
gyűlésen mint a’ főtábla’  ellenzéki tagja tűntette ki magát. 
Az állapotok’ változtával, 1830-ban ismét köz hivatalba 
lépvén helytartósági tanácsos, 1834. udv. tanácsos és elő­
adó, majd Trencsény vmegye’ főispáni helytartója, 1837. 
nyitrai főispán, valós, belső titkos tan. és a’  ni. kir. udv. 
kamara alelnökc, 1839-ben egyszersmind az újon alkotott
Él e t r a j z o k  a z  a c a d e m i a ’  e l h ú n y t  t a g j a i r ó l .  8 7
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tanulmányi biztosság és azzal kapcsolt könyvvizsgáló szék* 
elnöke, végre 1842-ben m. kir. főkincstárnok. Az irodal­
mipályára M. 1810-ben lépett fe l , mint többféle tudomá­
nyos folyóirat* dolgozója, német nyelven ugyan, de min­
dig a’  haza’ , ’ s kivált a’  hazai történet’  érdekében. E’  te­
kintetből látjuk őt 1820-ban báróHormayrral egyesülve az 
ismeretes történeti zsebkönyv’  (Taschenbuch f. vaterl. Ge­
schichte, W ien 1820— 9.) kiadására; időközben jelent meg 
vági útja (Malerische Reise auf dem Waagflusse. Pest, 
1826. 4i\, ’ s újra Pest, 1843. n8r.) ’ s magyar beszélyei is 
(Erzählungen, Sagen, uud Legenden aus Vngarn ’ s Vorzeit. 
Pest, 1829. magyarul két kötetben u. ott 1832— ). Azon­
ban a’  Tudományos Gyűjtemény’  keletkezte óta munkás 
pártolójavolt ő e’  folyóiratnak, melly számos érdekes tör­
téneti czikkelyt hoza tőle. Az academia őt 1831. febr.-ban 
tartott első nagy gyűlésében egyhangúlag választá tiszt, ta­
g u l, miután ez intézet’  alapítói őt az igazgatóságba még 
1830. vevék fel. Épen midőn a’ jeles férfiú egy magyar tör­
téneti társulat’  állítását forgatná elméjében, 1844. június’  
17- rövid betegség után meghalálozott.
60) TESSEDIK FERENCZ,
levelező tag.
Született Szarvason, Békés vármegyében, febr. 22. 
1800., hol atyja Sámuel evang. pred. ’ s az általa állított 
kir. földmivelő intézet’  igazgatója volt. Tanulmányait Me- 
ző-Berényben, Selnieczen, Pozsonyban és Patakon végez­
vén, 1822-ben Pesten ügyvéddé esküdött, majd gr. Ap- 
ponyi Antal’  urodalmi igazgatóságánál, ’ s utóbb a’  gróf 
mellett Párizsban magán titoknak lett. Miután 1827. Fran- 
cziaország’  déli részeit és Guipuscoát, 1828. Angliát, Né­
metalföldet és Németországot bejára, haza jö t t , ’ s a’  m. 
kir. udv. kamaránál lépett a’  közhivatali pályára, 1835. 
pedig Bécsben a’  cs. köz. udv. kamaránál tiszteletbeli titok- 
nokká lett. Már 1818 és 1819., mint a’  pozsonyi ev. ma­
gyar társaság’ ta g ja , megkísértette ereit a’ szépliteraturá-
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baii ; 1826. jelent meg tőle: Magyarországot illető kézira­
tok a ’ párizsi kir. könyvtárban (Tud. Gy. XII. k.) ; követ­
keztek : 2) Magyar Diogenes Parisban (U. ott 1827. X I. 
k.) ; 3) Külföldön levő némelly kéziratok és könyvek, mely- 
lyek Magyarországot néminémiiképen érdeklik (Ugyan ott, 
Î829- X I. k .) ; 4) Versek Aurorában 1827 és 1830.; 5) 
A ’ bal eset jól esett (Aur. 1830.); 6) Néparezok (Szemere5 
Aur. 1834.); 7) Tessedik Ferenc/ 5 Utazása Francziaország’  
déli részeiben. (Pest, 1831., 8r,); 8) A z ácsai és demsusi 
régi egyházakról (M. t. t. Evk. 11. köt.). Idegen nyelven 
1) három párizsi levél a5 bécsi Zschrift fur Iíunst, Liter.-bán 
1826. 2) Burg Appony, Hormayr és Meilnyánszky* hist. 
zsebkönyvökben 1827. 3) Sur quelques antiquités philolo­
giques hongraises, és Sur les écoles publiques en Hongrie 
a5 Férussac5 Bulletinjében 1827. —  A5 párizsi földirati tár­
saság5 ugyanezen évben tisztelte meg tagsággal, a5 m. aca­
demia 1832-ben választotta el lev. tagúi, 5s mint illyen 
halálozott meg Bécsben, juniusb. 1844-
61) GEGü ELEK,
levelező tag.
Született Csik-Taploczán, Erdélyben, mart. 25. 1805; 
nevelkedett Csik-Somlyón, Maros-Vasarhelyt, Kolozsvárt, 
5s a5 ferenczi barátok5 szerzetébe lépvén, Malaczkán (Po­
zsony vrn.)) Sz. Fejérvárt, N. Szombatban és Pozsonyban. 
Végzett tanulmányai után egyházi szónoki hivatalát Po­
zsonyban 1831. kezdte, folytatta Pesten, Szombathelyt 
’s ennek vidékén; 1 8 4 4 -b en  szerzetesi kötélyei alól felol­
datván, gr. Z i c h y , . . .  udvari káplánja lett, kinél csak­
hamar , u. m. oct. 9- érte el kora halála. Nevezetessé tet­
te magát mind népszerű buzgó szónoklata, mind moldvai 
útja által, mellyet 1836-ban az academia5 megbízásából 
tőn , m elly  őt még sept. 1835. választá lev. tagul. Írásai 
a5 következők: 1) A’ kereszt, vallás boldogítója az egyes 
embernek, 5s a5 köztársaságnak. Pozsony, 1832. 2) Ma­
gyarország’ rövid földleírása. Albach után. Pest, 1834. 3)
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Egyházi, beszedek. Pest, 1836- 4) A ’ napkeleti epemirigy’ 
dúlásakor az ágbeliek’  oltalma alá folyamodó keresztény­
nek rövid ajtatossága. Csík*Somlyó, 183S- 5) A’  moldvai 
magyar telepekről. A’ m. tud. academia elébe terjesztve. Buda, 
1838. 6) A z egyeneslelkü hivatalviselő. K őszeg, 1838. 7) 
Vasmegyei régi váruk és várromok. (Társaik. 1838). 8) Va­
lami a’ költészet’  ügyében. 9) A ’ szombathelyi emberszerelő 
egyesület. 10) Leánynevelő intézet Rohonczon , I I )  Rhodusi 
vitézek és Szolimán, 12) Szabó Imre kanonok és apát’  em­
lékezetének , 13) A ’ csepregi pünkösti királyságról, 14) 
Polgártörténeti kalászok Szombathely’  városa’  levéltárából, 
15) V j és ó levelek, élő és holt könyvekből, 16) Pillana­
tom keletre, 17) A' kegyetlen-kegyes török császár (Mind 
a’ Társaik. 1840-ki folyamában, E ő, G. E. F. G. Ignácz, 
Lekei, Gg jegyekkel). 18) A ’ sz. Ferencz rendű bosnyák 
szerzetesekről (T tár, új folyam , V. köt.), 19) Bosnyákor- 
szág’  története. (T tár, új folyam , XIII. k.). stb apróságok 
külön folyóiratokban, ’ s holmi, kéziratban is.
62) KISFALUDY SÁNDOR,
tiszteleti tag.
Született Sümegen, Szala vmegyében, sept. 27- 1772., 
iskoláit Győrött és Pozsonyban végezte, ’ s húsz éves ko­
rában huszár kadét lett, 1793. mint hadnagy a’  m. kir. 
testőr-sereghez, innen Esterházy Antal hg’  halála után is­
mét garnison-ezredbe tétetett által, 1796. Olaszországban 
a’  francziák ellen küzdött, Milano mellett fogságba esett, 
mellyből 1797. kiszabadúlván, Wallis Olivér’ gyalog sor­
ezredébe lépett, hol majdan főhadnagy, 1799-ben a’ rajnai 
hadtesttel számos ütközetekben vett részt. 1800- elhagy­
ván a’  katonaságot, haza jö t t , megházosodott, ’ s meg­
kezdődött 1801-ki felléptével egyike a’  magyar irodalom’ 
legvagyogóbb pályáinak, mellyet egész halálaig, —  ez 
october 28-kán 1844-ben ragadta el —  kevés szünetek­
kel folytatott, miután időközben, t. i. 1809-ben Szala’ 
részéről, a’  felkelő nemesség’  soraiban mint alezredes
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's a* Nádor-Főkapitány mellett segédképen, még egy­
szer katonáskodott. Munkái: 1) Himfy Szerelmei, 1. II. 
Buda, 1801— 7. 2) Regek a magyar eloidolol. Buda, 1808. 
másodszor u. ott 1818- 3) Hazafiúi szózat a’  m. íiemességhez. 
1809. 4) Hunyadi János. Buda, 1816. 5) Eredeti magyar 
já tékszín , 2 köt. u. ott 1825— 6. 6) Gyula szerelm e, u. 
o tt, 1825. 7) Regék ’ s apróbb versek az Aurora, Árvíz­
könyv, Aradi Vészlapok ’ stb köteteiben 1822 —  1844-ig. 
8) Kisfaludy Sándor5 Minden Munkái. 8 kötet. Pest, 
2833— 8- Kisfaludy S. tagja volt azon biztosságnak, melly
1 8 28-ban  Pesten a5 m. academia5 alaprajzát dolgozta k i,
1830. nov. 17- rendes tagjául neveztetett ki a’ nyelvtu­
dományi osztálynak, 1835. tiszteleti tag, 1842-ben a5 Kisfa­
ludy - Társaság5 tágjává választatott. Kéziratai közt az 
1809-ki nemesi fölkelés5 története is feltaláltatik.
63) FILINGER LEOPOLD,
levelező  tag.
Született Győrött, 1787-, hol mint serdűlt ifjú az egy­
házi rendbe lépvén, a5 hittudományi tanárkoszorút el­
nyerte, utóbb theol. tanítója, 1833-tól fogva pedig a5 m. 
kir. egyetemben a’  görög nyelv5, hermeneutica 5s az új 
testamentom5 exegesisének professora volt. Terjedelmes 
nyelvtudománya, különösen pedig a5 bibliai nyelvekben 
volt ritka jártassága birta reá a5 in. academiát, hogy őt
1834. nov. tartott nagy gyűlésében levelező tagjául vá­
lasztaná. Meghalt hosszasb betegeskedés5 következésében, 
miután 18 i3 /l-beu  az egyetem5 kormányát mint rector vi- 
v é , azon évi december5 6. Egyéb közhasznú alapítványain 
kivűl, nagy becsű könyvtára5 jobb részét az egyetem’ 
könyvtárának hagyta.
O .  Schedel F e r e n c x ,
titoknok.




1. Kisfaludy Károly rt. *J" 
nov. 21.
1831.
2. Köteles Sámuel rt. máj.
17.
3. Kazinczy Ferencz rt. 
aug. *J2.
4. Tittel Pál rt. aug. 26.
5. Gr. Teleki F erencz tt. 
dec. 16.
1832.
6- Kresznerics Ferencz tt. 
jan. 18.
7. Imre János rt. máj. 12.
8. B. Zách Ferencz külf. 
lt. sept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf lt. jul. 14.
10. Görög Demeter tt. sept. 7.
1834.
11. Kovács János tt. apr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze tt. 
apr. 15.
13. Végh Istvánig. t. sept. 30.
1835.
14. Horváth János tt. jan. 16.
1 5. Horváth Elek lt. jan. 20.
16. B. Humbolt Vilmos kül­
föld. lt. apr. 8.
17. Forgó György lt. jul. 17.
18. Georch Illés tt. jul. 31.
19. Klaproth Gyula külf. It. 
aug. 27.
20. G. Kornis Mihály ic. t. 
nov. 27.
21. B. Férussac Endre lt. 
jan. 21.
22. Ercsey Dániel lt. febr. 23.
23. Berzsenyi Dániel rt. febr.
24.
24. Petrovics Fridrik rt. apr.
12 .
1838.
25. Gelei József lt. mart. 1. 
‘26. Schuster János rt.maj. 19.
27. Perger János rt. máj. 2.
28. B. Szepesy Ignácz tt. jul.
16.
29. G. Illésházy István ig. t. 
ju l. 30.
30. Kölcsey Fér. rt. aug. 24.
31. Nyíry István rt. aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor ig. t 
febr. 5.
*
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33. Horváth Endre rt. mart.
7.
34. Gorove László lt. mart.
11.
35. Ángy alffy Mátyás lt.mart.
17.
36. Guzmics Izidor tt. sept. 
1.
37. Buczy Emil lt. oct. 28.
38. Fessler Ignácz, külf. lt. 
dec, 15.
39. Tanárky Sándor, rt. dec.
29.
1840.
40. Gombos Imre tt. jan. 12.
41. Thaisz András lt. jul. 9-
42. Márton József lt. jul.
26.
43. Baricz György lt. dec. 
27.
1841.
44. Csató Pál lt. febr. 15.
45. Hoffner József lt. febr.
V 16.
46. Péchy Imre ig. t. apr. 20.
4 7 . Kossovich Károly rt.jun.
19- ,
48. Budai Ezsajás tt.jul. 14-
49. Magda Pál lt. jul. 23.
1842.
50. Farkas (Bölöni) Sándor
lt. febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél lt. 
febr. 9.
52. Kassai József lt. mart.
15-
53. \ áss László tt. mart. 24.
54. Csorna (K örösi) Sándor 
lt. apr. 11.
55. Kolossváry Sándor ig. ’ s
tt. dec. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József ig. 
és tt. máj. 1.
57. B. Lakos János tt. jun. 
28.
 ^ 1844.
58. Hegedűs Sámuel lt. apr.
29.
59. B. Mednyánszky Alajos 
ig. ’ s tt. junius 17.
60. Tessedik Ferencz lt. jun.
17.
61. Gego Elek lt. oct. 9-
62. Kisfaludy Sándor tt. oct. 
28.
63. Fiiinger Leopold lt. de- 
cemb. 6.
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tiszteleti, rendes és lev. tagjai5 sora földirati rendben.
I. M a g y a r o r s z á g .
Arad.
Fábián Gábor rt. Aradon.
Békés.
Bloch Móricz lt. Szarvason. 
Vajda Péter It. Szarvason. 
Bereg.











Szemere Bertalan lt. Vatán.
Csongrád.
Horváth Cyrill rt. Szegeden. 
Kiss Bálint lt. Szentesen.
Esztergám.
Hg. Kopácsy József tt. Esz­
tergám.
Gömör.
G, Andrásy György tt. IIosz- 
szuréterí.






P jrker László tt. Eger. 
Udvardy János lt. Eger. 
Hont.
Horváth József rt. Báton.
Komárom.
Hetényi János rt. Ekelen. 
Gáty István lt. Tatán.
Nagy Márton lt. Tatán.
Krassó.
Fülepp József lt. Szigeten.
Marmaros.
Lugossy József lt. Szigeten.
Nógrád.
Kubínyi Ferencz lt. Loson- 
czon.
Szabó István lt. Pilisen. 
P e s t .
Buda.
Czech János rt.
Döbrentei Gábor rt. 
Vásárhelyi Pál rt.
a ' m . t . t . t a g j a i ’  f ö l d i b a t i  s o r a -
Ferenczy István It. 
Gaal József lt.
Jakab István lt. 
Karácson Mihály lt. 
Kiss Ferencz lt.
Lassú István lt. 
Peregriny Elek lt. 












G. Széchenyi István. 





























G. Benyóvszky Zsigmond. 
Bertha Sándor.
Császár Ferencz.
































Purgstaller János lt. Váczon. 
Warga János lt. N. Kőrösön.
P o z s o n y .
Pozsony.
Döme Károly tt.
Szlemenics Pál rt. 




Csorba József lt. Kaposvárt.
Sopron.
Kis János rt. Sopronban. 
Szepes.
Fabriczy Sámuel lt. Lőcsén. 
Hunfalvi Pál lt. Késmárkon. 
Temes.
Lonovics József tt. Temesvárt. 
Tolna.
Beszédes József lt .( Duna- 
Egyed Antal lt. (Földvártt.
Torontói.







Edvi Illés Pál lt. Nemes-Do- 
mölkön.
Klauzál Imre lt. Rohone-zon.
Verőcze.
Hoblik Márton lt. Eszéken. 






Beely I' idél lt. Bakonybélben. 
Zala.
Deák Ferencz tt. Kehidán. 
Bresztyenszky Adalbert lt.
Tihanyban.
Horváth Zsigmond lt. Kővá­
gó-Őrsön.
Krajner Imre lt. Keszthelyt. 
Szenczy Imre lt. Keszthelyt.
Zemplén.
Somossy János lt. Sáros-Pa­
takon.
II. É r d é l  ij. 
Kolozsvár.
Gr. Teleki József elnök. 
Brassai Sámuel lt.
Csapó József lt.




G. Teleki Domokos lt.
B. Jósika Miklós tt. Szurdo­
kon.
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G. Kemény József tt. Geren- 
(len.
B. esselényi Miklós tt. Zsi-
bón.
Szász Károly rt. N. Enyeden.
Bolyai Farkas lt. M.-Vásár- 
liely.
Herepei Károly lt. N.-Enye­
den.
Péterfi Károly lt. Tordason.
ÍIT. Csehország.
Palacky Ferencz lt.Prágában.







B. Hammer-Purgstall József 
lt.
Bacsányi János lt. Linczben.
V. Gácsország.
Kribel János lt. Brzezánban.
VI. Moldva.
Viola József lt. Jászvásárt.
VII. Poroszország. 
Schelling Fridrik lt. Berlin­
ben.
Pertz Henrik Fridrik u. ott.
VIII. Francziaország. 
Beudant F. S. lt. Párizsban.
IX . Anglia.
Bowring János lt.  ^Lpndon- 
Brigt Richard lt. ( bán. 
Babbage Károly lt. Cambrid- 
geben.
X . Olaszország.
Markó Károly lt. Pisában. 
Mészáros Lázár It.'Lodiban. 
Mezzofante József lt. Romá­
ban.
Taubner Károly lt. Milanó­
ban.
X I. Ázsia.
Reguly Antal lt. Útban.
XII. America.
Du Ponceau Péter lt. Phila­
delphiában.
VII.
A ’ M. T. T. S Z E M É L Y Z E T É N E K  S Z Á M A .
Igazgatóság és tisztviselűség.
Elnökség és igazgató tanács 
(köztök 7 tiszt, tag) 22 
Titoknok és tisztviselőség 
(köztök 3 rend. és2. lt.) 10
M. t. t. tagjai.
Tiszteletbeli tag . . 24
Rendes tag . . . .  39
Személyes szavazatu tiszt 1 
Honi levelező tag . . 102
Külföldi levelező tag . 11
Összesen . 177
C s e lé d s é g ........................3
(Üres hely: igaz. 3 . ,  rendes 4).
N É  V M U T A  T Ó
Betűrendben.
Andrásy G yörgy  . . 10. 13 Deák Ferencz . . .
Antal M ihály . . . . . . 20 Deáki Zsigm ond . . .
D essew ffy  Emil gr. . .
Babbage K ároly  • • . . 28 D óhovips Vazul . . . .
Bacsányi János • . . . . 20 Dübrentei G ábor ■ . . 16.
Bajza J ózse f . . . . Döm e K ároly  . . . . .
Balásházy János • • . . 20 Eggenberger J ózse f . .
Balla K ároly  . . . .
Balotrh P á l ................... . . 15
Barabás M iklós . • . . 20
Bartal G yörgy  . . . F abriczy  Sámuel . . .
B ártfay  L ászló . . • 20. 30
B atthyány Fiilöp hg. . . 10
B eely  Fidél . . . . . . 21
Bene Ferencz . . . . . . 13 F erenczy  István . . .
B en yóvszky Zsigm ond gr. 21 Fest Vilmos . . . . .
Bertha Sándor . . . 21. 30
Beszédes József . . . . 21 Fogarasi János . . . . 19.
F rivaldszky Im re • . .
Fiilepp J ózse f . • . •
B olya i Farkas . . .
Brassai Sámuel . . • . . 21 Gáty István . . . . .
B resztyenszky Adalbert . 21 Gebhardt Ferencz • • .
B right R ichard . . . . . 28 G évay Antal . . . . •
Csapó József . . . . . . 21 G yurikovics G y örg y .
Császár Ferencz . • . . 21 Ham m er-Purgstall JÓ7.S. b.
H elm eczy M ihály . • •
Henszlmann Imre . . •






































1 0 0 NÉVMUTATÓ.
H orváth  J ó z s e f ...................
Horváth L á z á r ..................
H orváth  M ihály . . . • 
H orváth  Zsigmond . . •
H unfalvi P á l .......................
Illés P á l ................................
Jakab I s tv á n .......................
Jankow ich M ik lós • • •
Jászay P á l ............................
Jerney János .......................
Jósika M iklós b. . . . 11. 
JÓZSEF főh erczeg  . . . 
K acskovics Lajos . . . .
K állay F e r e n c z ...................
Karácson M ihály . . . .  
K á ro ly i G yörgy  gr. . . 11. 
K eglevich  Gábor gr. . . . 
Kem ény J ózse f gr. . . .  
K em ény Zsigm ond b. • • • 
Kerekes Ferencz . . . .
K is J á n o s ............................
Kiss B á lin t ............................
Kiss Ferencz . . . . . .
Kiss K á r o l y .......................
K lauzál I m r e .......................
K opácsy József hg. pr. . .
Korponay János................
K ovács M ih á ly ...................
K ovács P á l ............................
Krajner I m r e .......................
K riebel J á n o s ...................
Kriza J á n o s .......................
K ubínyi Á goston  . . . .  
K ubínyi Ferencz . . . .  
K uthy L a jos . . . . . .
Lassú I s t v á n .......................
L on ov ics  J ózsef . . . .  
Luczenbacher .Tán. . . 17.
L u g ossy  J ó z s e f ..................
Lukács M óricz . . . . .  
M ailáth G y ö rg y  . . . .  
M arkó K ároly  . . • . .
M átray G á b o r ..................
Méhes S á m u e l ...................
M észáros L á z á r ..................
M ezzofante József . » •
Nádasdy Ferencz gr. . . 11
Nagy I g n á c z ....................... 25
N agy J á n o s ....................... 16
N agy K á r o l y .......................18
Nagy M á r t o n ....................... 25
N agy P á l ................................ 11
Palacky Ferencz . . . .  28
P éczely  J ó z s e f ...................17
P eregriny E l e k .................. 25
Perényi Zsigm ond b. • • 11 
P ertz H enrik F ridrik  • • 29
P éterfi K á r o l y .................. 25
P odhradczky József • • 25
P ólya  J ó z s e f .......................25
Ponceau (du) P éter . . .  29
Prónay A lbert b ..................11
P u lszky Ferencz . . . .  14 
Purgstaller János . . . .  25
Pyrker L á s z l ó .................. 14
R agályi T a m á s .................. 14
ltegu ly  Antal ...................25
R eviczk y  Adám gr. . . . 12
Ring A d o r já n ....................... 30
Sárváry P á l .......................26
Schedel Ferencz . . . .  13
Schedius L a j o s .................. 14
Schelling F rid rik  . . . .  29 
S choepf A uguszt . . . .  26
Som ossy J á n o s .................. 26
Som sieh Pongrácz . . . .  12
Stáhly I g n á c z .................. 15
Stettner G yörgy . . . .  19
Szabó I s t v á n ....................... 26
Szalay I m r e ....................... 15
Szalay L ászló . . . .  19. 29
Szász K á r o l y .......................19
Széchenyi Ist. gr. . 10. 12. 15 
S zéchy Á goston  . . . .  26 
S zegedy Ferencz . . . .  12
Székács József ...................  26
Szemere Bertalan . . . .  26
Szemere P á l ....................... 15
Szenczy  I m r e ........................26
Szenvey J ózsef . . . . .  26 
Szigligeti Edvárd . . . .  26 














































Szilasy J á n o s .......................
Szlemenics Pál • • • • . 
Szontagh Gusztáv . . . .
Sztrokay A n t a l ..................
T a rczy  L a j o s .......................
Tasner A n t a l .......................
Taubner K á ro ly  . . . .  
T e lek i D om okos gr. • . ■ 
T eleki József gr. 10. 12.
T elek i L ászló  g r ..................
Tóth  L őrincz....................
T ö rö k  J á n o s .......................
T örök  J ó z s e f .......................
T re fo rt Á goston  . . . .
Udvardy J á n o s ..................
V achott S á n d o r ...................
V ághy F e r e n c z .................. 12
Vajda P é t e r .......................27
Vállas A n t a l .......................18
Varga S á m u e l .................. 30
V ásárhely i P á l .................. 18
V ay Ábráhám g r .................12
V ay M iklós b ........................12
V ecsei J ó z s e f . . . . • . 2 7
V io la  J ó z s e f ....................... 27
V örösm arty  M ihály . . .  15 
W altherr L ászló  . . . .  27
W arga J á n o s .......................27
“W argha I s t v á n ...................28
W esselényi M iklós b. • 12. 15 
Zsivora G y örg y  . . . .  28 

















JL' IVévkönyv' nyomtatása k özben  tö r té n t  
vá lto zá so k .
Keglevich Gábor, sz. István m. ap. k. rendének közép ke­
resztese.
Lonovics József, sz. István m. ap. k. rendének közép ke­
resztese.
Pyrker László, würzburgi egyetemi hittanár.
G. Vay Abrahám, főispánt hivatalától fölmentetett.
Vay Miklós b . , val. b. titkos és helytartósági tanácsos, a’ 
tartománybiztossági f ő  igazgató.
Zsoldos Ignácz, a’ váltófeltörvényszék’ ülnöke, Pesten.
J a v i t a s o k .  Lugossy J. czíme helyesben: L . . J . . 
ó és új nyelvek’ , 111. irodalom’ , hit- és természettu­
dományok’  prof. a’  szigeti ref. collegiumban, a’  kir. 
ni. természettudományi társulat’  r. tagja.
Vállás A . szállása: Halpiacz, Fridrik-ház.
M .A C  A D K M lX  
K O M  Y T A K AD
K É R E L E M .
A’ tagok kéretnek, hogy a’  czímeik és lakásaikban 
esztendő közben történő változásokat mindenkor nagy gyű­
lésre közlenék a’  titoknoki hivatallal.

